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V diplomskem delu je obravnavana tema brezposelnost – primerjava Slovenija in Avstrija 
v času gospodarske krize. Da je brezposelnost velik problem današnjega gospodarstva s 
katerim se sooča vse več drţav Evropske unije in sveta, nas opozarja vedno več 
organizacij in tudi sami smo priča temu dogajanju. V teoretičnem delu diplome so najprej 
opredeljeni osnovni pojmi, ki so povezani z brezposelnostjo. Opredeljene so vrste 
brezposelnosti in njihove posledice, kako vplivajo na posameznika in druţbo. Sledi kratek 
zgodovinski povzetek brezposelnosti, vse od bivše Jugoslavije do danes, s prikazanim 
gibanjem brezposelnosti, vzponi in padci. V naslednjih dveh poglavjih je opisano, kako je 
v Sloveniji in Avstriji poskrbljeno za brezposelne osebe, za njihovo zavarovanje, višina 
denarnega nadomestila in kakšne ukrepe sta pripravili drţavi in Evropska unija, da bi se 
število brezposelnih zmanjšalo in mladi čim hitreje pridobili novo zaposlitev.  
 
Po opravljeni primerjavi s Slovenijo ima Avstrija za polovico niţjo stopnjo brezposelnosti in 
je tudi ena iz med najboljših drţav Evropske unije z najniţjo stopnjo brezposelnosti.  
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UNEMPLOYMENT – COMPARISON SLOVENIA AND AUSTRIA DURING THE 
ECONOMIC CRISIS. 
The main topic of this diploma paper is a comparison of the unemployment in Austria and 
Slovenia within the time of the economic crisis. More and more organisations are warning 
us, that unemployment is a huge problem of today’s economies not only in many 
countries of the European Union but also in the rest of the world. This diploma paper is 
consisted of two parts. First, in the theoretical part, basic concepts and terms connected 
with unemployment are explained. Different kinds of unemployment and their 
consequences are determined, and it is explained how unemployment and its 
consequences influence an individual and the society. Short historical summary of the 
unemployment  from former Yugoslavia until  today follows. The movement of the rate of 
unemployment with the ascents and falls is also shown. In the next two chapters it is 
explained how we deal with unemployed people in Slovenia and in Austria. The 
comparison is about the kinds of insurance unemployed people have and the amount of 
the money they get. Moreover, I compared the measures the two countries and the 
European Union prepared to reduce the number of the unemployed people. The focus is 
also on the measures which enable young gain their first employment as quickly as 
possible.  
In the final part the results of the comparison are presented. Austria has, in comparison 
to Slovenia, half lower unemployment rate and is one of the most successful countries of 
the European Union with the lowest unemployment rate. 
Key words: unemployment, an unemployed person, economic crisis, a labor market, 
measures for reducing unemployment 
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1 UVOD 
Zdi se, da ţe vrsto let ţivimo v času gospodarske krize, ki nas je zajela. A vendar ne traja 
tako dolgo, kot se nam zdi. Svetovna kriza je zajela drţave sveta okoli leta 2008. 
Natančnejše letnice ne moremo določiti, saj kriza ni bila enkraten dogodek, ampak je 
prehajala iz drţave v drţavo in tako zajela cel globus. Namen diplomskega dela ni, da bi 
raziskovali, zakaj je do krize prišlo. Bolj pomembno je, da se zavedamo vseh posledic in 
problemov, ki jih je kriza prinesla s sabo, nekatere pa je zgolj poglobila. 
Brezposelnost je eden temeljnih problemov druţbe, saj onemogoča njen napredek. 
Brezposelnost je teţava ţe stoletja in danes ni prav nič drugače. Gospodarska kriza je zgolj 
še poglobila nezaposlenost in izzvala še večje probleme z njo.  
Namen mojega diplomskega dela je raziskati brezposelnost v času gospodarske krize. 
Raziskala bom brezposelnost na splošno, brezposelnost v Sloveniji ter podatke primerjala z 
Avstrijo in kako se oni spopadajo z njo. Cilj diplomskega dela je predstaviti pojem 
brezposelnosti, vrste brezposelnosti, ter prikazati skozi statistične in opisne podatke, zakaj se 
brezposelnost povečuje skozi določena obdobja še posebej v času gospodarske krize. Vse te 
podatke bom aplicirala na Slovenijo ter jih primerjala s stanjem v Avstriji.  
Do ţelenih ugotovitev bom prišla s pomočjo naslednje hipoteze: Registrirana brezposelnost 
je bila v Sloveniji v času gospodarske krize bistveno večja kot v Avstriji. 
Na začetku diplomskega dela bom predstavila pojem brezposelnosti. Pregledala bom 
opredelitev brezposelnosti, vrste brezposelnosti, predstavila bom definicijo brezposelnosti in 
prav posebej izpostavila individualne in socialne razseţnosti tega problema. V prvem delu 
jedra se bom osredotočila tudi na brezposelnost skozi čas. Vsa moja izhodišča bodo temeljila 
na pregledu sekundarne literature priznanih avtorjev. V nadaljevanju me bo zanimalo, 
kakšno je stanje brezposelnih oseb v Sloveniji, katera zakonodaja upravlja to področje in 
kakšni so ukrepi Republike Slovenije za zmanjšanje brezposelnosti. Zaradi primerjave me bo 
zanimalo tudi stanje v Avstriji; kakšna je stopnja brezposelnosti, koliko je registriranih 
brezposelnih oseb, prav tako se bom osredotočila na brezposelnost mladih, ki se v času 
gospodarske krize vidno povečuje. Mladi kot iskalci prve zaposlitve po končanem študiju in 
brez delovnih izkušenj teţko kandidirajo na razpisana prosta delovna mesta, pri katerih 
delodajalci zahtevajo delovne izkušnje. V drugem delu diplomskega dela bom opravila 
raziskavo: primerjala bom stanje brezposelnosti v Sloveniji s stanjem v Avstriji in tako prišla 
do ključnih ugotovitev, ki jih bom povzela v zaključku. Prav tako bom v zaključku ovrgla ali 
potrdila svojo hipotezo.  
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2 BREZPOSELNOST 
Eden velikih makroekonomskih problemov današnjega gospodarstva je poleg inflacije 
vsekakor brezposelnost, s katero se soočajo vse drţave Evropske unije in sveta. 
Brezposelnost je merilo uspeha makroekonomske politike, ki jo povzročajo ekonomski in 
politični problemi. Z ekonomskega vidika je brezposelnost nezaţelena, ker je dejanski BDP 
(bruto domači proizvod) manjši od potencialnega, to pomeni, da bi ga lahko drţava ustvarila, 
s tem da bi zaposlila vse sposobne ljudi za delo (Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2007, str. 179). 
K visoki brezposelnosti je v zadnjih letih pripomogla velika gospodarska kriza, ki je zajela 
našo drţavo, saj so vzroki za nastanek tako visoke brezposelnosti posledice sprememb v 
proizvodnji, strukturi in tehnologiji proizvodnje. Brezposelnost pa je tudi rezultat nezadostne 
razvitosti drţave, velikega obsega delovne sile ali strukturnih sprememb kot posledice 
industrializacije (Leksikon Cankarjeve zaloţbe, 1973, str. 192). 
 
Da je brezposelnost trenutno zelo velik problem, nas opozarja vse več organizacij kot so 
Statistični urad Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Eurostat, pa 
tudi sami lahko to ugotovimo, saj se vsak dan srečujemo s tem problemom. Na to dejstvo 
nas na vsakem koraku opozarja vse več medijev.  
Brezposelnost brezposelnim osebam vsekakor povzroča psihološke teţave. Kako se bo 
posameznik obnašal, ko postane brezposeln, pa je po mnenju Sinfielda odvisno tudi od 
njegovih osebnih lastnosti kot so spol, starost, zdravstveno stanje, prihranki, izobrazba in 
koliko časa je ţe minilo od zaključenega šolanja (Sinfield, 1981, str. 38) (Ivan Svetnik str. 
73). Vsi ti dejavniki, kot so depresivnost, občutek odvečnosti in ničvrednosti in stres, 
velikokrat vodijo do revščine in socialnih problemov, to so lahko alkoholizem, kriminal, 
samomorilnost in nezdravo prehranjevanje (Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2007, str. 179). 
2.1 DELO IN BREZPOSELNA OSEBA 
Delo je temeljna človekova pravica, saj daje človeku moţnost samoizraţanja, 
izpopolnjevanja, sodelovanja z drugimi in zlasti razvoja osebnostne in poklicne identitete. 
Posameznikom delo pomeni zgolj sredstvo za preţivetje, drugim zagotovitev sredstev za 
brezskrbno ţivljenje v prihodnosti, nekaterim pa zgolj veselje in zadovoljstvo. Delo je 
definirano kot zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin. 
Veliko ljudi dela zato, da zagotovi otrokom boljšo prihodnost, poleg tega delo sooblikuje 
samopodobo in pomaga ustvarjati odnos do drugih (Kavčič, 1987, str. 11).  
Zakon o urejanju trga dela določa, da je brezposelna oseba iskalec ali iskalka zaposlitve, ki 
se prijavi pri Zavodu za zaposlovanje. Za brezposelno osebo se po tem zakonu šteje tudi 
iskalec zaposlitve, ki je zmoţen za delo, prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, aktivno išče 
zaposlitev in  je pripravljen sprejeti ustrezno oz. primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod 
ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve, ter:  
 ni v delovnem razmerju, 
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 ni samozaposlen, 
 ni poslovodna oseba v osebni druţbi in enoosebni druţbi z omejeno odgovornostjo in 
zavodu, 
 ni kmet, 
 ni upokojenec, 
 nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleţenca izobraţevanja odraslih, 
mlajšega od 26 let. 
Za brezposelno osebo se po tem zakonu štejejo tudi tujci z drţavljanstvom drţave, ki ni 
članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije (ZUTD, 8. člen). 
Med brezposelne osebe se po definiciji Mednarodne organizacije za delo (ILO) štejejo vse 
osebe, ki so v določenem času brez dela, si iščejo delo in so pripravljene delati. V to 
kategorijo spadajo tudi osebe, ki so ţe sklenile dogovor o zaposlitvi, ampak še ne delajo in 
osebe, ki so začasno odpuščene, vendar ne prejemajo plačila (Ignjatovič, 1994 v Pihner, str. 
13, 14). 
Hrovatinova meni, da so brezposelne osebe tiste, ki so brez zaposlitve, zaposlitev pa aktivno 
iščejo. V Republiki Sloveniji se tiste osebe, ki niso prijavljene na Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, ne štejejo med brezposelne osebe, zato je verjetno število brezposelnih 
oseb v Republiki Sloveniji višje (Hrovatin, 2003, str. 200). 
Ravnić pa meni, da mora imeti brezposelna oseba izpolnjene štiri poglavitne dejavnike 
(Ravnić v Svetlik, 1985, str. 20, 21): 
 brezposelne osebe so tiste osebe, ki sploh ne opravljajo dela, ali opravljajo delo s 
krajšim delovnim časom oz. začasno ustavijo delo, temu pravi delna brezposelnost oz. 
podzaposlenost, 
 brezposelne osebe morajo imeti interes do dela, ki se izkazuje tako, da se 
posamezniki javijo sluţbam za zaposlovanje in sprejmejo tisto delo, ki je za njih 
primerno, 
 brezposelna oseba ni postala brezposelna po svoji volji, torej ne gre za to, da je 
pustila delo,  da oseba ne sprejme primernega dela ali pa se ni pripravljena 
prekvalificirati (neprostovoljna brezposelnost), 








Slika 1: Sestava aktivnega prebivalstva v Republiki Sloveniji po formalnem statusu – po 
registrskih virih. 





































2.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
2.2.1 ODKRITA BREZPOSELNOST 
Odkrito brezposelnost predstavlja aktualna ponudba delovne sile na trgu dela. Vrsta odkrite 
brezposelnosti je odvisna od števila in vrste prostih delovnih mest na eni strani ter od števila 
in karakteristik iskalcev zaposlitve na drugi strani (Svetlik, 1985, str. 34, 35). Odkrita 
brezposelnost se po navadi deli na frikcijsko brezposelnost, brezposelnost zaradi 
premajhnega povpraševanja (ciklična brezposelnost) in strukturno brezposelnost. 
 FRIKCIJSKA BREZPOSELNOST 
Frikcijska brezposelnost nastane zaradi sezonskih gibanj in občasnih sprememb v proizvodnji, 
na katere trg sile ne reagira dovolj hitro. Ko se posameznik odloči za iskanje zaposlitve, je 
vse do takrat, dokler je ne najde, brezposeln (Bagon, 1991, str. 41). 
 
Pojavi se, ker se ves čas menjuje zaposlitev prebivalca, ki je normalno zaposlen. Do tega 
pojava pride zaradi migracij ljudi med različnimi mesti in regijami. Ta brezposelnost je le 
začasna, saj traja od nekaj dni do največ nekaj mesecev in predstavlja obdobje med eno in 
drugo zaposlitvijo. Ne veţemo jo na gospodarske razmere, ampak je vezana na plod 
prostovoljnih odločitev posameznikov o menjavi delovnih mest. Za frikcijsko brezposelnost 
lahko rečemo, da je prostovoljna brezposelnost (Hrovatin, 2003, str. 206). 
 
Samo teoretično je moţno, da trg brezhibno deluje in je usklajevanje med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili tekoče. Delavci namreč nimajo popolnih informacij o prostih 
delovnih mestih, prav tako tudi delodajalci nimajo popolnih informacij o iskalcih zaposlitve. 
Vse to lahko pripisujemo slabemu pretoku informacij o prostih delovnih mestih in o iskalcih 
zaposlitve. Delovna mesta morajo biti v kraju, kjer so prebivalci brezposelni oz. tam, do 
koder se bodo delavci pripravljeni voziti ali pa se celo preseliti (Addison, Siebert v Svetlik, 
1985, str. 35, 36). 
 BREZPOSELNOST ZARADI PREMAJHNEGA POVPRAŠEVANJA IN CIKLIČNA 
BREZPOSELNOST  
Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja nastane takrat, ko je preseţek ponudbe 
delovne sile nad povpraševanjem po delovnih mestih. Za vse, ki so zainteresirani za delo, je 
premalo prostih delovnih mest. Takšne vrste brezposelnost se pojavlja le občasno zaradi 
cikličnega nihanja, ki je posledica gospodarske recesije. Premajhno povpraševanje po delovni 
sili se lahko pojavi v času gospodarskega razcveta, ki ni odvisno od gospodarskih ciklov. 
Takšne vrste brezposelnosti se po navadi pojavljajo v nerazvitih drţavah predvsem zaradi 
visokega prirastka prebivalstva, nekaterih drugih hitrih povečanj delovne sile, neprimerne 
strukture investicij ter ostalih podobnih razlogov (Svetlik, 1985, str. 36, 37). Ciklična 
brezposelnost je dolgotrajna brezposelnost, ki se pojavi v času recesije, ko se zaradi 
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pomanjkanja finančnih sredstev pojavi zmanjšanje po blagu in individualni ravni (Bubnov-
Škoberne, 1997). 
 STRUKTURNA BREZPOSELNOST 
Vse do sredine šestdesetih let se je večina drţav razvitega zahoda hvalila s polno 
zaposlenostjo. Desetletje kasneje jim je začela brezposelnost vztrajno naraščati. Tako je 
začelo naraščati tudi število nezasedenih delovnih mest. Predvsem gre tukaj za pokritje 
brezposelnosti z neustreznimi delovnimi mesti, kar pomeni, da med ponudbo delovne sile in 
povpraševanju po njih prihaja do nesoglasij. Delovna mesta niso prilagojena sposobnostim 
ljudi (Svetlik, 1985, str. 37, 38). 
Značilnosti te nove brezposelnosti  - strukturne brezposelnosti: 
 gospodarska dejavnost se seli v drug kraj, kamor pa ji delavci ne sledijo, 
 zaradi napredovanja industrije in novega razvoja lahko upade povpraševanje po 
določeni delovni sili, 
 kaţe se lahko v velikem nadpovprečju strokovno izobraţenih ljudi na nekem področju, 
 lahko odpirajo nova delovna mesta, kjer je oseb za to delo premalo in zapirajo 
delovna mesta, kjer jih je preveliko. 
S pomočjo naslednjih ukrepov bi lahko zmanjšali strukturno brezposelnost: 
 prekvalifikacija in usposabljanje delavcev, 
 selitev delavcev tja, kjer jih manjka, 
 usklajevanje ponudb delovne sile. 
2.2.2 TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST 
Tehnološka brezposelnost nastane na strani povpraševanja po novi delovni sili. Zmanjša se 
število delovnih mest zaradi sprememb v strukturi, ki nastanejo zaradi posledic uvajanja 
novih tehnologij. Zaradi tega se zmanjša število brezposelnih oz. pride do večjega števila 
odpuščanja delavcev (Bagon, 1991, str. 41).  
Tehniško brezposelnost lahko delimo na dve veji, in sicer se prva nanaša na akumulacijo in 
dekumulacijo, kar pomeni, da se kapital veliko hitreje koncentrira v novih proizvodnih 
smereh, kot se lahko iz njih umakne, in da se nove tehnologije in proizvodi veliko hitreje 
proizvajajo kot trošijo. Druga veja se nanaša na razmerje med količino in ceno proizvodov. V 
kriznih obdobjih se omeji obseg proizvodnje in pripelje do odpuščanja delavcev. Vse hitrejše 
in neprekinjeno razvijanje gospodarstva, ki ga povzročajo inovacije, je glavni razlog, da 
brezposelnost neprestano narašča Ekonomski sistem je posledično neprestano v 
neravnovesju in tako je brezposelnost trajna. Brezposelnost se je industriji povečala, in sicer 
s pomočjo primarnega in sekundarnega sektorja. Kapitalizem pa je oblikoval še terciarni 
sektor, ki zaposluje te brezposelne ljudi. Terciarni sektor je dolgo reševal propad 
tehnološkega primarnega in sekundarnega sektorja, vendar je z napredkom industrije tudi ta 
zasilna rešitev propadla, saj je začela izpodrivati človekovo delovno silo. Danes poznamo dve 
vrsti tehnologije, in sicer popolnoma novo tehnologijo in tehnologijo, ki zamenja ţe 
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obstoječo. Popolnoma nova tehnologija zelo pozitivno vpliva na ekonomsko rast in 
zaposlovanje. Spodbuja zaposlovanje. Tehnologija, ki nadomešča ţe obstoječo, pa krči 
spodbude zaposlovanja. V tovarnah je nekoč večino dela potekalo ročno (popolnoma nova 
tehnologija), danes pa to ročno delo zamenjujejo novi pripomočki, ki delujejo na podlagi 
avtomatizacije in jih človek samo sprogramira in dela zadeva sama (tehnologija, ki 
nadomešča ţe obstoječo) (Svetlik, 1985, str. 30−32). 
2.2.3 PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST 
Mednjo so nekoč spadali potepuhi, berači ter obuboţani ljudje, z razcvetom industrije pa 
lahko sem vse bolj prištevamo tudi delavce, ki so se v svet podali s trebuhom za kruhom. V 
šestnajstem stoletju so bili proti njim sprejeti ostri ukrepi. Rezali so jim jezike, izganjali so jih 
v kolonije, dajali so jim prisilno delo in jih tudi obešali. Pošteni ljudje, ki so si ţeleli denar 
prisluţiti s poštenjem in delavnostjo, so bili v zelo slabem poloţaju in višji sloji so to zelo 
dobro izkoriščali. Angleški rokodelski zakon iz leta 1563 je določal, da je delo vedno le za 
tiste ljudi, ki ţelijo delati (Svetlik, 1985, str. 25).  
Prostovoljna brezposelnost je najbolje opredeljena v Sayovem modelu trţnega ravnovesja 
kot naravnega ravnovesja. Uravnovešena morata biti tako ponudba na trgu in trg delovne 
sile. Glede na njuno razmerje delavci dobijo zaposlitev. Če se jakost ponudbe delovne sile 
veča hitreje kot povpraševanje, lahko dobijo zaposlitev vsi, vendar za niţjo plačo. 
Prostovoljna brezposelnost pomeni, da delavci ne delajo za plače, ki se jim zdijo prenizke. 
Moteči zunanji dejavnik, ki ruši trţno ravnovesje, je njihova svobodna volja. Krivda je torej 
prenesena na tiste, ki so z njo prizadeti (Svetlik, 1985, str. 25−26).  
O prostovoljni brezposelnosti se veliko razpravlja z raznimi oblikami pomoči, ki so jih deleţni 
brezposelni. Posamezniki so mnenja, da je ta pomoč previsoka in tako spodbuja delavce, da 
namensko zapuščajo zaposlitev, so bolj izbirčni pri iskanju dela. Delavsko obnašanje postaja 
vse bolj izbirčno in neodgovorno (Svetlik, 1985, str. 27).  
Koncept prostovoljne brezposelnosti delimo tudi na kolektivno in institucionalno raven. 
Brezposelnost nastopi, kadar so mezde previsoke. Vzroka za to sta dva, in sicer pri višjih 
mezdah več ljudi išče zaposlitev, istočasno pa so delodajalci pripravljeni zaposliti manjše 
število ljudi. Če sindikati s kolektivnimi pogodbami izsilijo previsoke plače, se zmanjša 
dobiček, ki je namenjen za investicije ter za odpiranje novih delovnih mest. Če pa problem 
pogledamo z druge strani, ugotovimo, da se cene proizvodov zvišujejo in se zmanjšuje 
potrošnja. Vse to pa zniţuje povpraševanje po delovni sili in povzroča tako imenovano 
tehnično brezposelnost (Svetlik, 1985, str. 28). 
2.2.4 PRIKRITA BREZPOSELNOST 
Prikrita ali latentna brezposelnost predstavlja vse zaposlene, ki imajo zaposlitev, vendar ne 
prispevajo k bruto domačemu proizvodu, njihov učinek je isti, kot da ne bi bili zaposleni. 
Teţko je določiti, kdo prav nič ne dela na svojem delovnem mestu, saj je vsak vsaj nekaj ur 
delovno aktiven. Prikrito brezposelnost bi dobili tako, da bi sešteli vse nedelovne ure in jih 
preračunali s številom zaposlenih (Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2007, str. 188). 
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Sestavljena je iz dveh dejavnikov. Prvi dejavnik so apatični delavci, to so tisti, ki zaposlitve 
ne iščejo več samo zato, ker ne upajo več ali ne verjamejo, da bi jo lahko dobili. Drugi 
dejavnik pa izhaja iz trditve, da je potrebno sposobnosti delavcev čim  bolj produktivno 
izkoristiti. Gre namreč na to, da vsaka zaposlitev na neustreznem delovnem mestu, slabša 
izraba delovnega mesta, ali pa manjša stopnja produktivnosti predstavlja prikrito 
brezposelnost. Glede na to trditev bi lahko v to skupino brezposelnosti umestili vse ljudi, kar 
pa bi bilo zelo nerealno. Sem bi morali šteti samo tiste posameznike, ki ţelijo biti sami bolj 
produktivni ali zaposleni dlje časa, ne pa tiste, ki ne ţelijo delati več (Svetlik, 1985, str. 28, 
29).   
Bjöklund je brezposelnost razdelil na odkrito, delno in prikrito. V delno brezposelnost je 
umestil osebe, ki so zaposlene ali samozaposlene, vendar bi ţelele delati več ali na zanje bolj 
primernih mestih. Te osebe se ne morejo registrirati kot nezaposlene. V prikrito ali latentno 
brezposelnost spadajo ljudje, ki niso zaposleni, ne iščejo zaposlitve ali pa jo iščejo, vendar 
niso registrirani kot njeni iskalci. Pomemben odstotek latentnih brezposelnih predstavljajo 
apatični delavci, ki zaposlitve ne iščejo oz. ne iščejo aktivno. Teh pa je vedno več in tako 
raste brezposelnost. Drugi deleţ predstavljajo dodatni delavci. V kolikor eden izmed članov 
druţine izgubi delo, se poleg njega na trgu delovne sile pojavijo še ostali člani in si tako 
druţina pridobi večjo moţnost zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 39). 
2.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Tako kot je pojem brezposelnosti opredeljen z različnimi definicijami, tako tudi obstajajo 
različne metode merjenja brezposelnosti. V Sloveniji poznamo dva načina merjenja 
brezposelnosti, to sta stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja anketne brezposelnosti 
oz. merjenje po metodi ILO (International Labour Organisation). Obe metodi ne prikazujeta 
istih rezultatov, kar ne pomeni, da je ena metoda merjenja brezposelnosti pravilna, druga pa 
napačna. Gre le za različno opredelitev metodologij, v katerih je različno opredeljena 
brezposelnost. 
2.3.1 REGISTRSKA METODA 
Merjenje registrirane brezposelnosti se izvaja na podlagi administrativnih evidenc, ki so 
prisotne v vseh razvitih drţavah. Vsi podatki o brezposelnih se zbirajo v administrativnih 
postopkih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Registrirane brezposelne osebe so 
osebe, stare med 15 in 65 let ter izpolnjujejo splošne zdravstvene pogoje za delo, so 
prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, aktivno iščejo zaposlitev in so 
tudi pripravljene sprejeti vsako zaposlitev. Poleg tega niso: 
 v delovnem razmerju,  
 samozaposleni, 
 lastniki ali solastniki gospodarskih druţb, 
 študenti,  
 dijaki, 
 vajenci,  
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 upokojenci, 
 udeleţeni v izobraţevanju odraslih, 
 mlajši od 26 let, 
 niso na prestajanju zaporne kazni daljše od 6 mesecev, 
 najemniki ali drugi uporabniki kmetijskega ali gozdnega zemljišča z dobičkom iz 
dejavnosti oz. katastrskega dohodka, ki je v letu presegal zakonsko določeno višino. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni deleţ registriranih brezposelnih oseb v 
aktivnem prebivalstvu (ZRSZ, 2013). 
2.3.2 ANKETNA METODA OZIROMA METODA PO ILO 
Mednarodna organizacija dela oz. ILO je na osmi mednarodni konferenci leta 1954 sprejela 
poenotene mednarodne standarde za spremljanje statistike delovne sile zaposlenih in 
nezaposlenih. Slovenija je te metode začela uvajati v svoj sistem šele v začetku 90-ih let, ko 
je socialistično gospodarstvo opešalo, sistem trţne ekonomije pa se je vzpenjal.  
Ob izračunu stopnje nezaposlenosti Slovenije po metodi ILO oz. anketni metodi je v letu 
2011 ta znašala 8,2 %. Po Slovenski statistični metodologiji, ki upošteva registrirano 
nezaposlene, je konec leta 2011 znašala 12,2 %, to je skoraj za tretjino višja v primerjavi z 
metodo ILO. Razlika se pojavi pri izračunavi podatkov, namreč metoda ILO računa na 
podlagi izvajanih anket med prebivalstvom, čeprav vzorec ne zajema celotnega prebivalstva, 
temveč  samo njihov reprezentivni vzorec. Pod okrilje ILO spadajo vse tiste osebe, ki so stare 
nad 15 let. Deli jih v dve skupini, in sicer aktivne in neaktivne. Aktivne so vse tiste osebe, ki 
so brezposelne in niso v določenem obdobju (navadno v referenčnem tednu) dobile 
nobenega plačila za neko opravljeno delo. V tem času pa so aktivno iskale delo za plačilo in 
so bile  pripravljene na začetek dela v roku dveh tednov. Neaktivne osebe pa so vse tiste, ki 
niti niso opravile nobenega dela za plačilo niti ga niso iskale oz. niso bile pripravljene na delo 
v štirinajstih dneh. Metoda ILO šteje med brezposelne tudi tiste osebe, ki so zaposlitev ţe 
našle, vendar je še niso začele opravljati (Ignjatovič, 1994 v Pirher, 1994, str. 13−14) 
(Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2007, str. 181). 
 
Po priporočilu Mednarodne organizacije dela naj bi vse drţave opravljale anketiranje delovne 
sile minimalno dvakrat letno. Najbolj primeren čas za opravljanje anketiranja je jeseni in 
spomladi, saj je takrat najniţji deleţ sezonskih nihanj na trgu. Drţava se sama odloči, 
kolikokrat letno bo izvajala obseţno statistično raziskavo, odvisno je tudi  od višine sredstev v 
drţavi, ki so razpoloţljiva za anketno raziskavo. Veliko drţav ne izvaja mesečne statistične 
raziskave zaradi previsokih stroškov. 
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3 KAKO POSAMEZNIK POSTANE BREZPOSELN IN POSLEDICE 
BREZPOSELNOSTI 
3.1 OPUSTITEV DELA 
Delovna sila opusti delo iz različnih vzrokov, osebe morda najdejo primernejšo zaposlitev ali 
iz določenih razlogov niso več sposobne oz. ne morejo več opravljati nekega dela. Če ţelijo 
svojo zaposlitev zamenjati, ni nujno, da zato postanejo brezposelni, saj lahko novo zaposlitev 
najdejo preden zapustijo staro. Mnogi delavci opustijo staro zaposlitev tudi zato, da si malo 
odpočijejo in tako najdejo neko notranje zadovoljstvo, če jim je ta zaposlitev zgolj instrument 
za pridobivanje dohodka za preţivljanje. Tisti, ki opuščajo delo in tako postanejo brezposelni, 
velikokrat upajo, da bodo našli boljšo zaposlitev ali vsaj tako dobro kot prejšnjo. Obstajajo 
pa  tudi posamezniki, ki jih občutek prevara in tako ne najdejo zaposlitve. Opustitev dela je 
povezana tudi z industrijsko tradicijo. V deţelah, ki še niso industrijsko izpopolnjene, ni 
navezanosti na delo, zato ni akvizitivnih vrednot in tako obstajajo alternativni viri za 
preţivljanje. Opuščanje dela je zato pogosto in tako se pojavlja problem, da delovna sila 
dela, dokler ne dobi minimalnih sredstev za preţivljanje, nato pa delo opusti in se za nekaj 
časa umakne iz trga delovne sile (Svetlik, 1985, str. 64–65). 
3.2 ODPUSTITEV DELA 
Drug pomemben razlog za brezposelnost je odpustitev z dela. To je posledica cikličnega 
nihanja v gospodarstvu. Uvajanje novih tehnologij, novih načinov proizvodnje ter dvigovanje 
produktivnosti v ţe obstoječih organizacijah je vzrok za strukturne spremembe v 
gospodarstvu. Delovna sila postane višek, kadar se zmanjša obseg proizvodnje, to pa je 
posledica zapiranja starih tovarn in odpiranja novih z izpopolnjeno tehnologijo. Delavci tako 
ne ustrezajo več strukturi dela in grozi jim neprostovoljna brezposelnost. Delavci, ki spadajo 
v trg sekundarne oz. eksterne delovne sile, v veliki meri izgubljajo delo, namreč opravljajo 
nespecifična dela, so hitro zamenljivi, saj zanje ni potrebno posebno usposabljanje oz. se jih 
da hitro usposobiti. Delodajalci v svojih ustanovah v času recesije opuščajo delavski višek in 
tako poslujejo brez njih, kadar pa se gospodarstvo vzpenja, pa jih lahko hitro nazaj zaposlijo. 
Delovna sile je lahko odpuščena tudi zaradi disciplinskih razlogov, torej neekonomskih oz. 
netehnoloških razlogov, ki so med seboj prepleteni in so le dodaten kriterij v času 
odpuščanja. Tisti posamezniki, ki so odpuščeni zaradi disciplinskih razlogov, po navadi teţe 
najdejo novo zaposlitev, saj jih druţbe za zaposlovanje ločijo v posebne registre pod 
posebnimi pogoji in jih navadno štejejo med prostovoljno brezposelne. V veliki meri imajo 
vpliv na odpuščanje z dela zdruţenja sindikatov in strank. Močnejša kot so zdruţenja, večjo 
moč imajo pri zaščiti zaposlitev, namreč delodajalce prisilijo v sporazume, drţavo pa v 
sprejetje zakonov, ki oteţujejo oz. preprečujejo odpuste delovne sile (Svetlik, 1985, str. 
66−67). 
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3.3 PRVA ZAPOSLITEV 
Prvo zaposlitev najpogosteje iščejo mladi, ki prihajajo iz šolanja, nekaj pa k temu prispeva 
tudi prehajanje iz samozaposlenosti v zaposlenost, saj se ljudje odločijo za spremembe v 
ţivljenju in opuščajo samostojno angaţiranost v gospodinjstvu kot samostojne obrtniške ali 
kmetijske dejavnosti. K vsem vrstam brezposelnosti prispeva priliv mladih iz šol. Poudariti je 
potrebno predvsem strukturno brezposelnost, saj je posledica nerednega sistema 
izobraţevanja sprememba v strukturi proizvodnje, pri čemer mladini primanjkuje ustreznega 
praktičnega izobraţevanja na njihovem področju. Posamezniki, ki prehajajo iz 
samozaposlenosti v zaposlenost, imajo običajno neustrezno izobrazbo. To je še posebej 
značilno za tiste ljudi, ki ne prihajajo iz mest (Svetlik, 1985, str. 67–68). 
3.4 PONOVNA ZAPOSLITEV 
V ponovno zaposlitev štejemo vse tiste delavce, ki so ţe bili zaposleni in so na kakršen koli 
način izgubili delo in se umaknili s trga delovne sile. O ponovni zaposlitvi govorimo, kadar gre 
za povezovanje med zaposlenostjo in samozaposlenostjo ali pa med zaposlenostjo in 
izobraţevanjem ter podobnimi aktivnostmi in obratno. V to vrsto zaposlitve bi lahko spadala 
tudi tako imenovana obdobja v ţivljenju, ki so jim nekoč dajali velik poudarek, predvsem za 
ţenske. Mlade ţenske so se najprej zaposlile, ko pa so se odločile za druţino, so delo opustile 
in se posvetile tisti trenutek najpomembnejši vlogi in nato čez čas zopet začele iskati 
zaposlitev. V industrijsko razvitejših deţelah so si umik delavcev oz. predvsem delavk lahko 
privoščili le tisti razredi delovne sile, ki niso bili eksistenčno odvisni od zaposlitve. Po navadi 
je bilo dovolj, da je eden od zakoncev hodil na delo, drugi, običajno je bila to ţena, pa je 
skrbela za naraščaj (Svetlik, 1985, str. 68–69). 
 
3.5 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
3.5.1 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI ZA DRUŢBO 
Adrian Sinfield trdi, da brezposelnost »razvrednoti oz. zniţa standard oz. kakovost ţivljenja v 
druţbi«. Meni, da to deluje na naslednje načine (Haralambos in Holborn, 2005, str. 254): 
 tisti, ki ohranijo delovno mesto, se počutijo manj varne in njihov ţivljenjski standard 
je lahko  ogroţen, posledica tega je krajši delovni čas, zmanjšanje nadur, deloma pa 
tudi slabše pogajalske moči delavcev; 
 delovna sila je vse manj pripravljena zapustiti neprimerno oz. nezadovoljivo delovno 
mesto zaradi prisotnosti strahu, da jim kasneje ne bo uspelo najti novo zaposlitev, 
osebe postanejo manj mobilne, tako se poveča število razočaranih delavcev, 
  
Pri visoki brezposelnosti se zniţujejo priloţnosti, da bi vsi dosegli enake moţnosti. 
Delodajalcem, ki imajo višek delovne sile, se ni potrebno truditi, da bi pridobili mlade, 
ţenske, invalide, starejše … 
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3.5.2 POSLEDICE NEZAPOSLENOSTI ZA POSAMEZNIKA 
Najočitnejše posledice brezposelnosti so vsekakor finančne posledice. Na resnost finančnega 
učinka brezposelnosti vplivata dva dejavnika, in sicer povečanje dolgoročno brezposelnih 
oseb, kar pomeni, če je neka oseba daljše obdobje nezaposlena, obstaja večja moţnost 
finančnih stisk, kar posledično pomeni, da bo porabila vse svoje prihranke in tako se bodo 
povečali finančni problemi. Dlje kot je oseba brezposelna, večje finančne teţave ima na vseh 
področjih. Pod drugi dejavnik štejemo sorazmerno niţanje plač in tako se vzporedno niţajo 
tudi podpore nezaposlenih oseb. V osemdesetih letih je bila revščina manjša kot danes, kljub 
višjemu ţivljenjskemu standardu (Haralambos in Holborn, 2005, str. 255). 
Najlaţje je oceniti socialne brezposelnosti. Občutek, kdo so in kakšna je njihova vloga v 
druţbi, ljudje pridobijo z zaposlitvijo. Daje jim občutek večvrednosti, da so v druţbi 
pomembni in tako povečujejo druţbene stike. Brezposelni ljudje pa izgubljajo občutek 
identitete, izgubljajo občutek pomembnosti v druţbi. Ljudje, ki so zaposleni, jim zaposlitev 
zagotavlja obvezno aktivnost. Tisti posamezniki, ki so nezaposleni, si teţko najdejo neko 
zaposlitev, ki jim bo ugajala. Sluţba ljudem daje večji občutek za čas, razdeli jim dan, teden 
v obdobja, ki jim jih določijo različne obveznosti. Tisti, ki so nezaposleni, pa izgubijo ta 
občutek, pogosto imajo teţave s tem, kateri dan v tednu je, imajo tudi teţave z 
organiziranjem. Delo jim daje občutek smisla, ustvarjalnosti in razvijanje spretnosti. Tako si 
bistrijo moţgane in uničijo občutek zdolgočasenosti. Pri nezaposlenosti pa jim občutek za 
smisel počasi pojenja. Svobodo in nadzor zunaj zaposlitve daje ljudem dohodek od dela. S 
tem si ljudje ustvarjajo moţnosti vključevanja v hobije in poljubne prostovoljne aktivnosti. Če 
smo nezaposleni, ves ta dohodek izgubimo in tako tudi svobodo in nadzor zunaj zaposlitve 
(Haralambos in Holborn, 2005, str. 255,256).   
Psihološke posledice delimo v štiri glavne stopnje. Prva stopnja se imenuje stopnja 
duševnega pretresa, ki je sestavljena iz dezorientacije in občutka dvoma. V drugi stopnji je 
glavni člen optimizem in zanikanje, nezaposleni so v tej stopnji pozitivni in teţave rešujejo 
tako, da po navadi iščejo novo zaposlitev oz. novo delovno mesto. Brezposelnost lahko 
postane del prostega časa takrat, kadar se ne pojavijo finančne teţave, torej imajo 
nezaposleni prihranke ali pa ţivijo na drug račun. To lahko zasledimo pri delavcih, ki delu ne 
pripisujejo velikega pomena in tako z njo občutijo olajšanje in beg pred nekim delom. V tretji 
stopnji imamo tesnobo in stisko. To stopnjo brezposelni začnejo doţivljati, kadar jih priganja 
skrb ali bodo našli novo zaposlitev in če jo, kakšna bo ta, skrbeti jih torej začne za njihovo 
prihodnost in nadaljnjo ţivljenje. Zadnja, četrta stopnja, je resignacija in prilagoditev. Kadar 
so ljudje brezposelni dlje časa, pogosto izgubijo voljo še do nadaljnjega iskanja zaposlitve in 
se vdajo usodi, da jim sreča ni naklonjena na tem področju (Haralambos in Holborn, 2005, 
str. 256). 
Nezaposleni ljudje se srečajo tudi z drugimi teţavami brezposelnosti, te pa jih močno pestijo. 
Nezaposlenost posameznika močno vpliva na preţivljanje njegovega prostega časa in 
posledično tudi na njegovo telesno in duševno zdravje. Ker imajo brezposelni pogosto zelo 
veliko prostega časa, se poveča gledanje televizije, opravljanje hišnih opravil in dela na 
kmetiji, če jo le-ti imajo, poveča pa se jim tudi čas, namenjen za hobije. Če jih posameznik 
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še nima, si jih prej ali slej kmalu najde. Po raziskavah sledeč lahko ugotovimo, da se tem 
ljudem znatno zmanjša čas, namenjen za druţenje s prijatelji in vrstniki. Pri dejavnostih, ki 
jih počnejo ţe dlje časa in so se z njimi ukvarjali tudi med preteklo zaposlitvijo, pa ni zaznati 
velikih sprememb. Ljudje se še vedno udeleţujejo raznih verskih zdruţitev, igranja iger, 
sodelovanja v športnih, gasilskih, kulturnih ali kakšnih drugih dejavnostih in aktivnostih. Iz 
raziskav lahko razberemo, da imajo brezposelni ljudje slabše duševno stanje, višja pa je tudi 
stopnja smrtnosti, saj jih veliko resignira in se poda v samomorilnost ali poskus 
samomorilnosti. Dokazano je tudi, da so otroci, katerih starši so brezposelni, manjši kot drugi 
otroci iste starosti zaposlenih staršev (Haralambos in Holborn 2005, str. 256, 257). 
Omenjeni dejavniki lahko posameznika pripeljejo do resnih psiholoških, socialnih in tudi 
zdravstvenih teţav, še posebej če je brezposelnost trajna. V Sloveniji še do danes nimamo 
nobene raziskave na področju psihosocialnega stanja brezposelnih oseb. Številne svetovne 
raziskave pa kaţejo, da brezposelnost na posamezniku pusti velike  posledice. Spremembe se 
kaţejo na vsakem koraku, izguba samopodobe,  samospoštovanja, zaupanja vase, pojavijo 
se občutki tesnobe, obupa, slabega duševnega zdravja, kar lahko pripelje do poskusa 
samomora. Po besedah dr. B. Novak Šarotar se je leta 2009 v urgentni ambulanti 
Psihiatrične klinike v Ljubljani znašlo precej več ljudi kot v letih prej, po pomoč so prišli 
predvsem zaradi teţav z iskanjem zaposlitve oz. izgubi le-te. Velikokrat pa so prišli tja zaradi 
teţav katerega od druţinskih članov. Njihovo pomoč iščejo tako navadni delavci kot tudi tisti, 
ki poslujejo na borzi oz. bogati menedţerji, ki so v gospodarski krizi izgubili velik del 
premoţenja (Pevc, 2012).  
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4 BREZPOSELNOST SKOZI ČAS 
Za slovenski trg je bila v obdobju osemdesetih let prejšnjega stoletja značilna visoka stopnja 
zaposlenosti in visoka pravna zaščitenost zaposlenih. V veljavi je bila tako imenovana 
»socialistična druţbena pogodba«, ki se je opirala na to, da je bila stopnja brezposelnosti 
zelo nizka in da so bile zelo majhne razlike v plačah. Vsak posameznik naj bi imel po Ustavni 
pravici zagotovljeno delo, večina pravic pa je bila vezana na delovno razmerje. Prekinitev 
delovnega razmerja, razen če so to posamezniki ţeleli, ni bilo, odpuščanje je bilo praktično 
nemogoče. S strani delodajalca je bila odpoved moţna le s strani stečaja ali insolventnosti 
podjetja ali zaradi dokazanih večjih disciplinskih prekrškov ali podjetju povzročene materialne 
škode. Z ekonomskih razlogov je odpuščanje postalo dovoljeno šele proti koncu leta 1989, 
dve leti kasneje pa so bili odpovedni roki skrajšani tudi zakonsko. Stroški odpuščanja so 
ostali še vedno visoki (Kajzer, 1996, str. 143). 
 
Uradno v centralno planskih socialističnih gospodarstvih brezposelnost ni obstajala. Pojavljala 
se je frikcijska brezposelnost, ki je še vedno ostajala neregistrirana, pojavljalo se je ogromno 
prikrite brezposelnosti. Delavci so bili zaposleni, a brez dela. Kopičenje delovne sile ter ne 
izkoriščanje strokovno usposobljenih delavcev je privedlo do prikrite brezposelnosti (Kajzer, 
1996, str. 142). 
 
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja smo bili priča velikim ekonomskim, političnim 
in socialnim spremembam. Slovenija in tudi ostale drţave vzhodne in srednje Evrope so 
začele s postopkom popolne ekonomske in politične preobrazbe. Tako je nastopilo novo 
obdobje tranzicije. Tranzicija je prehodno obdobje iz sistema socialističnega gospodarstva v 
sistem trţnega gospodarstva. Vse te novosti na trgu so prinesle tudi Sloveniji velike 
spremembe, kot so: 
 osamosvojitev leta 1990, 
 velika izguba trga nekdanje Jugoslavije, 
 prestrukturiranje in privatizacija podjetij, 
 uvajanje trţnih meril v gospodarstvu, 
 upadanje gospodarske aktivnosti. 
 
Obdobje tranzicije je prineslo zmanjšanje zaposlovanja ter veliko nasprotij med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili. Mnoţično ukinjanje delovnih mest se je zgodilo zaradi 
strukturnih sprememb v gospodarstvu, kljub temu, da so se odpirala nova delovna mesta 
(Ivančič, 2007, str. 24). Na stanje v drţavi in trgu dela je bistveno vplivala osamosvojitev 
Slovenije, ekonomske prenove in proces tranzicije.  Število registriranih brezposelnih oseb se 
je iz 15.184 v letu 1987 povzpelo na 129.087 oseb v letu 1993, ko je bila registrirana 
brezposelnost najvišja. Zmanjšanje delovno aktivne populacije je posledica ekonomske 
prenove. Slovenija je leta 1987 dosegla najvišjo stopnjo zaposlenosti in aktivnosti 
prebivalstva. Število zaposlenih se je do leta 1997 zmanjšalo za več kot dvesto tisoč (ZRSZ, 
1999, str. 19). Da bi se drţava izognila še večji brezposelnosti, je uvedla predčasno 
upokojevanje, s tem ukrepom je drţava zmanjšala naval odvečnih delavcev na zavode za 
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zaposlovanje in starejšim odvečnim delavcem omogočila takojšen prehod iz delovne 
aktivnosti na plačano neaktivnost. Ta ukrep je prinesel tudi slabe lastnosti. Deleţ neaktivnih 
v slovenski populaciji se je dolgoročno povečal, kar je prineslo večje pritiske na blaginjo 
drţave in delovno aktivne prebivalce. Večje število upokojencev se je izraţalo v vse večjem 
izplačilu pokojnin, tako so delavci in delodajalci občutili še večje breme, saj se je povečala 
davčna obremenitev, njihova konkurenčnost na trgu pa se je zmanjšala (ZRSZ, 1999 str. 20, 
21).  
 
Obdobje tranzicije je bilo za delavce precej stresno, zaradi nizke izobrazbe so se bali, da bi 
izgubili zaposlitev. Mnogo zaposlenih ni imelo dokončane osnovne šole, saj so vedeli, da 
bodo po starem sistemu takoj dobili zaposlitev tudi brez višje izobrazbe, ob upokojitvi pa tudi 
določeno pokojnino, ki jim pripada. Mladi so se čedalje bolj odločali za nadaljnjo šolanje, ker 
je izobrazba postajala vse bolj pomembna. 
 
V prejšnjem stoletju se brezposelnost kljub ponovnem razcvetu gospodarstva ni drastično 
povečala. Na povečanje produktivnosti je zelo vplivala gospodarska rast, zato se je število 
brezposelnih oseb začelo končno počasi zmanjševati. Večji preobrat v krogu registriranih 
brezposelnih je bil viden šele leta 1999, takrat se je brezposelnost ljudi začela zmanjševati, 
število zaposlenih pa povečevati. Poleg administrativnih razlogov in učinkov ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja je pozitivno vplivala tudi rast zaposlenih oseb. Tudi v letu 2000 ni bilo 
velike razlike v zaposlovanju. Ljudje so se še vedno zaposlovali in tako je brezposelnost 
počasi upadala. Na koncu leta 1999 je bilo v današnji Republiki Sloveniji 114.348 registriranih 
brezposelnih oseb, medtem ko je bilo na koncu leta 2000  104.583 brezposelnih ljudi, kar je 
za 8.5 % manj kot v letu 2000 (ZRSZ, 2000, str. 18). 
 
Nekje v obdobju treh let, torej okrog leta 2003, se je brezposelnost zmanjšala, ampak še 
vseeno ne toliko, kot so pričakovali. Proti koncu tega leta je bilo na Zavodu za zaposlovanje 
prijavljenih 95.993 brezposelnih oseb, torej  3 % manj kot na koncu preteklega leta. Deleţ 
brezposelnih oseb med aktivnimi je bil v povprečju v letu 2003 11,2 % , kar je od preteklega 
leta za 0,4 % manj (ZRSZ, 2003, str. 16). 
 
Tri leta kasneje, leta 2006, so bila v Sloveniji ugodna gospodarska gibanja, ki so se dobro 
izkazala tudi pri številu brezposelnih oseb. Konec decembra tega leta je bilo na Zavodu za 
zaposlovanje prijavljenih 78.303 brezposelnih oseb. V istem času leto prej pa je bilo 
brezposelnih oseb kar za 15,4 % manj. 
Leto kasneje je zaznamovala visoka gospodarska rast, saj smo do meseca septembra 
zabeleţili vrtoglavo 6,5 % realno rast bruto domačega proizvoda. V tretjem četrtletju se je 
BDP v enakem času leta 2006  realno povečal za kar 6,3 %. Na višjo gospodarsko rast, ki je 
prekašala preteklo leto, so vplivale ugodne gospodarske razmere v mednarodnem okolju, 





Na trg dela je ugodno vplivala tudi večja gospodarska aktivnost. Povečuje se povpraševanje 
delodajalcev po delovni sili, tako se zniţuje brezposelnost oseb. V letu 2007 se je število 
registriranih brezposelnih oseb zniţevalo skozi celo leto, razen v mesecu januarju, juliju, 
oktobru ter decembru, zato je proti koncu leta brezposelnost štela le še 68.411 oseb, kar je 
za 12,6 % manj brezposelnih oseb, v primerjavi z letom 2006 pa kar 16,9 % manj. Posledica 
ugodnega gibanja registrirane brezposelnosti je posledica za 18,5 % manjšega pritoka novih 
brezposelnih oseb, prijavilo se je tudi manj iskalcev, ki bi se prvič uradno zaposlili, manj 
delovne sile, ki se jim je iztekla pogodba za določen čas zaposlitve in pa manj  brezposelnih 
trajno preseţnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z letom 2006 se je odjavilo z Zavoda za 
zaposlovanje 20,1 % manj brezposelnih oseb kot v letu 2007 (ZRSZ, 2008, str. 9−10). 
Grafikon 1: Gibanje registrirane brezposelnosti od leta 1989 do leta 2012. 
 
Vir: ZRSZ, 2013 
V letu 2008  se je ugodna plima na trgu dela nadaljevala. Število nezaposlenih oseb v tem 
letu se je v primerjavi s prejšnjim še zmanjšalo za 11,4 %, vendar pa je bilo proti koncu tega 
leta ţe občutiti prve znake gospodarske krize. Nekje v povprečju je bilo v Sloveniji v začetku 
leta 2008 registriranih 63.216 brezposelnih oseb, kar je manj kot prejšnje leto, proti koncu 
tega leta pa se je povišalo na 66.239 brezposelnih oseb (ZRSZ, 2009, str. 21). S podatkov, 
katere imam na voljo, pa lahko razberem, da je v letu 2009 gospodarska kriza zajela tudi trg 
delovne sile, namreč število nezaposlenih oseb je v letu 2009 iz meseca v mesec strmo 
naraščalo in tako je bilo konec tega leta na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih ţe kar 73.911 
oseb, konec maja pa vrtoglavih 84.519 oseb. Naraščanje brezposelnosti še ni pojenjalo, v 
mesecu septembru je bilo registriranih ţe 88.366 oseb, decembra pa 96.672 oseb, kar je za 
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V letu 2010 se je s pomočjo predelovalnih dejavnosti zmanjšalo število brezposelnih oseb, 
vendar pa se je v gospodarski panogi npr. gradbeništvo, število brezposelnih povečalo. 
Takšno nazadovanje se je nadaljevalo tudi v letu 2011 in je tako glede na povprečno 
brezposelnost oseb  v primerjavi s preteklim letom bilo višje kar za 10,1 %, do konca leta pa 
se je še povišalo število za 2,5 %. Tako je na koncu leta 2011 bilo na zavodu prijavljenih 
112.754 oseb, ki so aktivno iskale zaposlitev. V letu 2011 se gospodarska aktivnost ni 
povečala, kar je pokazalo še dodatno naraščanje brezposelnosti. V letu 2011 se je skupno 
prijavilo na Zavod za zaposlovanje 8,7 % manj oseb kot preteklo leto, se pravi 99.678 ljudi, 
za glavni razlog so najpogosteje navedli iztek zaposlitve za določen čas. Število novo 
prijavljenih pa je v primerjavi z letom 2010 upadlo. Prav tako se je umirilo na področju trajno 
preseţnih delavcev, saj jih je bilo v letu 2011 skupaj z stečajniki le 23.908. Iz drugih razlogov 
se je na Zavod za zaposlovanje prijavilo 16.221 oseb in 14.391 iskalcev prve zaposlitve. Leto 
2010 je bilo najbolj ugodno za iskalce prve zaposlitve, saj jih je bilo najmanj. Zmanjšal se je 
priliv trajno preseţnih delavcev v primerjavi z letom 2011 za 14,3 % , stečajnikov pa se je 
povečalo za 11,5% (ZRSZ, 2011, str. 30−32). 
Grafikon 2: Novo prijavljene brezposelne osebe po razlogih prijave, 2010-2011. 
 
Vir: ZRSZ, (2011) 
Proti koncu leta 2011 je slovensko gospodarstvo ponovno zajel val recesije, ki pa v letu 2012 
ni kazal znakov izboljšanja, ampak se je gospodarstvo še upočasnjevalo in zaviralo na vseh 
področjih. Zmanjšalo se je tudi končno in investicijsko trošenje. Gradbeništvo se je 
nadaljevalo na aktivni nizki ravni, dodana vrednost pa se je zmanjšala tudi posod drugod. 
Ponovno so se poslabšale moţnosti za zaposlitev, saj so podjetja povečala svojo nelikvidnost.  
Tako so se še poglobile teţave v bančnem sektorju (ZRSZ, 2012, str. 21).  
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Konec leta 2012 je bilo uradno prijavljenih 118.061 brezposelnih oseb, v primerjavi s 
preteklim letom 2011 pa je bila brezposelnost višja za 4,7 %. Povprečna brezposelnost oseb 
v letu 2012 je znašala 110.183 oseb, kar je za 0,5 % manj kot v preteklem letu. Zaradi niţje 
gospodarske rasti povpraševanje po delavcih ni bilo primerljivo z letom poprej. Delodajalci so 
razpisali v letu 2012 samo 169.732 prostih delovnih mest, kar je za 12,7 % manj kot preteklo 
leto. V letu 2012 je bilo več novih zaposlitev v gradbeništvu, informacijskih in 
komunikacijskih dejavnostih ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Manj zaposlitev 
je bilo v dejavnostih javne uprave in obrambe, v oskrbi z vodo, trgovini, prometu, 
skladiščenju, na področju izobraţevanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih 
dejavnostih, ravnanju z odplakami, odpadki in v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih 
dejavnostih. Stopnja brezposelnih oseb, ki so bile registrirane na Zavodu za zaposlovanje, je 
v mesecu novembru 2012 znašala 12,2 %, kar je za 0,1 % točke več kot v primerjavi z letom 
poprej. V primerjavi z letom 2010 pa se je zvišalo kar za 0,3 %. Na osnovi podatkov Ankete 
o delovni sili je izračunava s pomočjo Eurostat v letu 2012 v Sloveniji problematiko 
brezposelnosti pribliţala povprečju Evropske unije, Slovenija je namreč imela 10,0 %, 
Evropska unija pa za 0,7 % več. V letu 2012 se je prijava na Zavod za zaposlovanje povečala 
za 7,2 %, torej se je prijavilo 106.858 brezposelnih oseb. Največ se je prijavilo iskalcev prve 
zaposlitve in sicer kar 13,1 % več kot brezposelnih oseb ali drugih kategorij. Brezposelnih po 
izteku zaposlitve za določen čas se je prijavilo 12,7 % več kot brezposelnih zaradi stečajev 
podjetij, trajno preseţenih delavcev pa za 3,5% več. Zaposlovanje brezposelnih oseb se je 
glede na preteklo leto 2011 zmanjšalo za 4,4 %. Največ ljudi se je odjavilo iz Zavoda za 
zaposlovanje z razlogom, da niso aktivno iskali zaposlitve oz. so se upokojili. V letu 2012 se 
je odjavilo manj brezposelnih oseb, kot se jih je prijavilo. Ob koncu leta je Zavod štel ţe 
118.061 brezposelnih oseb, kar je za 4,7 % več kot konec leta 2011. Glede na povprečje pa 
bilo v letu 2011 brezposelnosti za 0,5 % več kot v letu 2012 (ZRSZ, 2012, str. 21,22). 
Povprečni čas brezposelnosti se od februarja 2011 podaljšuje, ob koncu avgusta 2011 je bila 
brezposelna oseba v povprečju brezposelna eno leto, devet mesecev in štirinajst dni, konec 
avgusta 2010 pa mesec dni manj (ZRSZ, str. 11). 
 
Vzroki za tako visoko rast brezposelnosti se odraţajo predvsem v velikem deleţu trajno 




5 BREZPOSELNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Trg dela v Republiki Sloveniji ureja Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2012 in 
21/2013 – v nadaljevanju ZUTD). Cilj zakona je vzpostaviti mreţo izvajalcem vseţivljenjske 
karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki bo omogočala svobodno izbiro zaposlitve 
oz. poklica, skladnega s posameznikovimi kompetencami in moţnostmi zaposlitve, ter 
doseganje čim višje zaposlitve. Prav tako je cilj zakona zagotavljanje varnosti zavarovancev v 
primerih nastanka brezposelnosti brez njihove krivde  ali proti njihovi volji z zagotovitvijo 
denarnih nadomestil po načelih vzajemnosti in solidarnosti (ZUTD, 3. člen).  
Zakon o urejanju trga dela določa ukrepe drţave na trgu dela, izvajalce ukrepov drţave na 
trgu dela, pravno podlago za ustanovitev fundacije za izboljšanje zaposlitvenih moţnosti, 
način financiranje ukrepov na trgu dela ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim 
izvajanjem, pogoje za upravljanje dejavnosti, zagotavljanje dela delavcem drugemu 
uporabniku, pogoje in postopke za upravljanje iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti in za vključevanje v druge ukrepe na trgu dela, kot so na primer vključitev v 
ukrepe APZ, vključitev v javna dela, pravice iz zavarovanja, za primer brezposelnosti in 
uradne evidence, ki jih vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Te evidence so 
evidence brezposelnih oseb, evidenca oseb, ki so začasno nezaposljive, evidence oseb, ki so 
vključene v programe APZ in evidence iskalcev zaposlitve, evidence delodajalca z negativnimi 
referencami in uradnih subjektov, prejemnikov denarnih sredstev (ZUTD, 1. člen).   
5.1 PRAVICE IN ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Pravice brezposelnih oseb ureja Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve in enake 
moţnosti, pravice brezposelnih oseb pa so opredeljene z Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB1). 
Vrsta pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so (ZZZPB, 
17. člen): 
 pravica do denarnega nadomestilo za primer brezposelnosti, 
 pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, 
 pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve. 
5.1.1 DENARNO NADOMESTILO 
Pravice za uveljavitev do denarnega nadomestila ureja Zakon o trgu dela – Uradni list RS št. 
80/2010, 40/12-ZUJF in 21/13 ZUTD-A. 12. aprila 2013 so bile sprejete nove reforme pri 
denarnih nadomestilih za primer brezposelnosti, tako se je spremenil Zakon o urejanju trga 
dela (ZUTD-A). 
Določene brezposelne osebe si lahko pridobijo denarno nadomestilo, če je bila oseba pred 
stanjem brezposelnosti zavarovana za primer brezposelnosti v zadnjih 24 mesecih vsaj 9 
mesecev. Oseba mora biti mlajša od 30 let in biti pred nastankom brezposelnosti zavarovana 
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najmanj 6 mesecev v zadnjih 2 letih. Plačani morajo biti tudi vsi prispevki za zavarovanje pri 
primeru brezposelnosti, izjema so le osebe, katerim je delodajalec dolţan plačevati 
prispevke, vendar jih ni. Denarno nadomestilo je dolţna dobiti oseba, kateri je proti njeni 
volji oz. ne po njeni krivdi delovno razmerje prenehalo veljati, izpolnjuje pa vse ostale z 
zakonom določene pogoje. Oseba se prijavi Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in 
vloţi zahtevo za uveljavitev denarnega nadomestila v 30 dneh, ko ji preteče zavarovanje 
(ZZZPB-UPB1, 18,  člen).  
Pravico do denarnega nadomestila uveljavimo pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje ter vloţimo zahtevek za dodelitev pravice do denarnega nadomestila, ki si ga 
lahko pridobimo na uradu za delo. Zahtevku  pa je potrebno priloţiti pogodbo o zaposlitvi ter 
potrdilo o povprečno prejeti plači.  
Denarno nadomestilo prejemamo glede na to, v kateri razred zavarovalnine spadamo, in 
sicer (ZZZPB-UPB1, 25, 25a. člen): 
 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil v zadnjih dveh letih 
zavarovan vsaj 6 mesecev, preden je postal brezposeln, 
 3 mesece za zavarovanca, ki je zavarovan od 9 mesecev do 5 let, 
 6 mesecev za zavarovanca, ki je zavarovan od 5 do 15 let, 
 9 mesecev za zavarovanca, ki je zavarovan od 15 do 25 let, 
 12 mesecev za zavarovanca, ki je zavarovan nad 25 let, 
 19 mesecev za zavarovanca, ki je starejši od 50 let in je njegovo zavarovanje nad 25 
let, 
 25 mesecev za zavarovance, ki so starejši od 55 let in imajo plačano zavarovanje nad 
25 let. 
Pravice do denarnega nadomestila ne more zahtevati zavarovanec, kateremu je potekla 
pogodba o zaposlitvi. Kdor pa je pravico do denarnega nadomestila ţe izkoristil ter jo ţeli 
ponovno uveljavljati, se mu všteva v zavarovalno dobo ves čas, ko je bil zavarovan hkrati s 
časom prejemanja denarnega nadomestila (ZZZPB-UPB1, 19. člen). 
Denarno nadomestilo, ki ga prejema brezposelna oseba, se glede na časovno obdobje 
prijavljenega na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje postopoma zniţuje. V prvih treh 
mesecih oseba prejme denarno nadomestilo v količini 80 % povprečne mesečne plače, ki jo 
je brezposelna oseba prejela v obdobju osmih mesecev pred stanjem brezposelnosti, kar za 
20 % denarnega nadomestila izgubi v naslednjih devetih mesecih. Po izteku enega leta pa 
dobi brezposelna osebe le še 50 % denarnega nadomestila. Zavarovanec, ki ni starejši od 30 
let in je bil v zadnjih dveh letih zavarovan najmanj 6 mesecev, dobi višino denarnega 
nadomestila v višini prejete plače v zadnjih 5 mesecih pred nastankom brezposelnosti. 
Denarno nadomestilo brezposelne osebe ne more biti višje kot 892,50 evrov in niţje od 350 
evrov bruto (ZUTD, 62. člen). 
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5.1.2 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje plačuje vsem brezposelnim osebam prispevek za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje do izpolnitev pogojev za upokojitev, vendar 
posamezniku ne sme manjkati več kot eno leto do upokojitve (ZUTD, 68. člen).  
Posameznik, kateremu še vedno teče zavarovanje in je starejši od 57 let oz. ima 35 let 
zavarovalne dobe in ponovno uveljavlja pravico do denarnega nadomestila, je upravičen do 
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ-2, 156. člen), vendar pa ne 
izpolnjuje pogojev za starostno upokojitev v skladu z določili Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, seveda pa mu do upokojitve ne sme manjkati več kot 2 leti. To 
pravico je moţno uveljavljati do 1. 3. 2018 (ZPIZ-2, 29. člen).  
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja pravico vsem brezposelnim 
zavarovancem, ki so drţavljani Republike Slovenije, EU, EGP in Švicarske konfederacije ter 
tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje (ZUTD, 68. člen). 
5.1.3 PRAVICA DO OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izvede upravičeno denarno nadomestilo vsem, ki 
so se prijavili v obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe z dnem, ko jim je 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje odobril odločbo do denarnega prejemka. Denarni 
prejemek pa se izteče z odjavo oz. prenehanjem ali mirovanjem te pravice (ZRSZ, 2013).  
Brezposelna oseba pa si mora obvezno zdravstveno zavarovanje urediti sama v času od 
prijave pri Zavodu do izdaje odločbe. Ko se odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu, mora 
uveljaviti morebitno vračilo plačanega prispevka, ko prejme brezposelna oseba odločbo o 
pravici do denarnega nadomestila (ZRSZ, 2013). 
5.2 UKREPI DRŢAVE NA TRGU DELA NA PODLAGI ZAKONA O TRGU DELA 
Ukrepi drţave na trgu dela so (ZUTD, 15. člen): 
 Storitvi za trg dela 
 Aktivna politika zaposlovanja (APZ) 
 Zavarovanje za primer brezposelnosti 
 Zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti 
Storitvi za trg dela sta: storitev vseţivljenjske karierne orientacije in storitev posredovanja 
zaposlitve. 
Storitev vseţivljenjske karierne orientacije mladim pomaga in omogoča laţjo izbiro šolanja in 
izbiro poklica ter kasneje večje moţnosti zaposljivosti. Vseţivljenjska karierna orientacija 
zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za 
sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraţevanja, usposabljanja in izbire 
poklica. Storitev posredovanja zaposlitve je storitev Zavoda Republike Slovenije za 
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zaposlovanje, saj zavod brezposelnim osebam v sodelovanju z delodajalcem posreduje 
prosta delovna mesta. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča iskalce zaposlitve 
preko objav v medijih, spletnih straneh in oglasne deske na sedeţu zavoda. Obe zgoraj 
navedeni storitvi sta v pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZUTD, 16., 
18. člen). 
Aktivna politika zaposlovanja (APZ) 
ZUTD, 28. Člen, določa, da se APZ izvaja v obliki ukrepov in programov, ki so predstavljeni v 
Katalogu ukrepov APZ za leto 2013. Namen APZ je, da se na trgu dela uskladi ponudba in 
povpraševanje, zmanjša stopnja brezposelnosti in poveča zaposlenost, na različne načine 
okrepiti usposobljenosti posameznikov in jim tako pomagati do čim hitrejše zaposlitve. 
ZUTD določa naslednje ukrepe: 
 ukrep usposabljanje in izobraţevanje, 
 ukrep nadomeščanje na delovnem mestu in delitev na delovnem mestu, 
 ukrep spodbuda za zaposlovanje, 
 ukrep kreiranje delovnih mest, 
 ukrep spodbujanje samozaposlovanja. 
Ti ukrepi so namenjeni brezposelnim osebam ali osebam, ki so v postopku izgubljanja 
zaposlitve. 
Ukrep usposabljanje in izobraţevanje: 
S tem ukrepom je omogočeno brezposelnim osebam, da pridobijo izobrazbo, znanje in druge 
veščine za opravljanje določenih poklicev ali nalog na delovnem mestu. Brezposelne osebe 
lahko s tem ukrepom pridobijo praktične izkušnje s katerim izboljšajo prvi vtis pri delodajalcu 
in tako imajo olajšano pot do prve zaposlitve (ZUTD, 30. člen). 
Ukrep nadomeščanje na delovnem mestu in delitev na delovnem mestu 
Ukrep je namenjen pridobivanju novih kompetenc in znanj vsem osebam, ki so zaposlene pri 
delodajalcih, namenjen je tudi večanju konkurenčnosti podjetij, ki usposabljajo svoje 
delavce. Nadomeščanje na delovnem mestu delojemalca se izvaja kot subvencioniranje 
popolne nadomestitve zaposlenega z osebo, ki je brezposelna. V ta ukrep se lahko vključijo 
vse osebe, ki nimajo zaposlitve,  delodajalci, prav tako pa drugi iskalci zaposlitve v skladu z 
načeli v načrtu za izvajanje ukrepov APZ in katalogu ukrepov APZ (ZUTD, 31. člen). 
Ukrep spodbude za zaposlovanje 
Ta ukrep je namenjen povečanju zaposlitvenih moţnosti ranljivih skupin oseb, ki so brez 
zaposlitve (teţje zaposljive osebe), poleg teh so vključeni tudi iskalci zaposlitve, katerih je 
zaposlitev ogroţena. Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij, ki so 
namenjene za zaposlitev (ZUTD, 32. člen). 
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Ukrep kreiranja delovnih mest 
Ta ukrep je namenjen predvsem stimulaciji socialne in delovne vključenosti ter izboljševanju 
usposobljenosti in delovnih veščin vseh ranljivih skupin oseb, ki so brezposelne. 
Usposabljanje je lahko povezano s subvencioniranjem začasnih zaposlitev. Izvaja se 
predvsem pri delodajalcih, ki nimajo dobička ali pa v javnem sektorju. Poseben program so 
javna dela (ZUTD, 33. člen). 
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja 
Ta ukrep je namenjen predvsem temu, da se uresničijo nove podjetniške ideje in ustvarjanju 
novih delovnih mest v majhnih podjetjih, ki jih določa in ureja zakon o gospodarskih 
druţbah. Izvaja se predvsem kot pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranju 
samozaposlitve (ZUTD, 34. člen). 
ZUTD, 35. člen, določa, da osebe, ki prejemajo denarna nadomestila v primeru 
brezposelnosti ali pa prejemajo socialno varstvene prejemke, osebe, ki so iz ranljivih skupin 
na trgu dela in pa osebe, ki niso bile še nikoli vključene v noben ukrep APZ, imajo prednost 
pri vključevanju v ukrep APZ. 
Zavarovanje za primer brezposelnosti 
ZUTD v 54., 55., 56. in 57. členu določa, katere osebe se obvezno zavarujejo za primer 
brezposelnosti, koliko časa traja zavarovanje za primer brezposelnosti, kdaj se prekine 
obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in kdo se lahko prostovoljno vključi v obvezno 
zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti 
ZUTD, 58. člen, določa, do katerih pravic je upravičena brezposelna oseba. Te pravice so : 
 pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, 
 plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja 
 in plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Vse te pravice so odvisne od tega, koliko časa je bila oseba vključena v zavarovanje na 
podlagi delovnega razmerja in od plačil prispevkov, ki jih je plačal njen delodajalec.  
Vse zgoraj navedene ukrepe izvajajo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Javni Sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, domači ali tuji pravni subjekti s sedeţem v 
Republiki Sloveniji, ki pridobijo koncesijo po določbah tega zakona (ZUDT, 72. člen).  
5.3 UKREP ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI 
1. avgusta 2013 je bil sprejet nov zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in 
starševskega varstva. Novosti, ki jih prinaša ta zakon je, da delodajalce spodbujajo z 
določenimi olajšavami k zaposlitvi mladih. Delodajalci bodo oproščeni plačevanja prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 
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starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Delodajalec je dve leti upravičen 
do omenjene ugodnosti, če zaposli mlado brezposelno osebo, ki je mlajša od 30 let in je vsaj 
3 mesece prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje ter z njo sklene zaposlitev za nedoločen 
čas, ki mora trajati najmanj dve leti. Da so delodajalci upravičeni teh ugodnosti, morajo 
izpolnjevati določene pogoje. Tri mesece pred zaposlitvijo niso odpuščali delavcev zaradi 
poslovnih razlogov, v zadnjih tridesetih dneh niso imeli blokiranega računa, v zadnjih šestih 
mesecih so redno plačevali prispevke in plače zaposlenim. V primeru, da delodajalec prekine 
pogodbo z zaposlenim pred pretekom dveh let, mora poravnati vse prispevke, ki so mu bili 
oproščeni za nazaj (MDDSZ, 2013). 
Ta ukrep naj bi pripomogel k večjemu zaposlovanju mladih brezposelnih, vendar pa sam 
ukrep ne bo prinesel novih delovnih mest, prav tako bodo brezposelni srednjih letih še teţje 
prišli do svoje zaposlitve, saj za njih drţava ni predvidela nobene subvencije oz. ugodnosti. 
Ker se je brezposelnost mladih močno povečala, so na zasedanju Sveta Evropske Unije za 
zaposlovanje sprejeli program, ki so ga poimenovali Jamstva za mlade (Youthguaratee). 
Pridruţila se je tudi Republika Slovenija. Program prinaša, da bodo morale vse drţave, ki so 
članice EU, zagotoviti mladim, da se jim do 25. leta zagotovi v štirih mesecih po končanem 
študiju ali nastanku brezposelnosti kakovostna ponudba za zaposlitev, vajeništvo, 
pripravništvo ali izobraţevanje. Evropski svet jim zagotavlja 6 milijard evrov v obdobju od 
2014 do 2020, vendar so se voditelji EU odločili, da teh šest milijard EUR zagotovijo ţe v 
začetnem obdobju v letih 2014−2016, namesto da bi jih razdelili na vseh sedem let. Ta 
sredstva bodo namenjena ukrepom, ki bodo skladni s smernicami pri zaposlovanju mladih ter 
regijam, kjer je bila brezposelnost višja od 25 %. Evropski svet je sklenil, da se sredstva, ki 
se ne bodo porabila iz večletnega finančnega okvirja, porabijo za zaposlovanje mladih na 
področju inovacij in raziskav. Cilji tega programa so, da se preprečuje socialna izključenost 
mladih, da mladim izboljšajo njihove zaposlitve in ţivljenjske priloţnosti, olajšajo prehod iz 
sistema izobraţevanja na trg dela (Svet Evrope, 2013). 
Po napovedih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar) naj bi 
prišlo do skromnega okrevanja gospodarstva šele prihodnje leto, leta 2014, leto kasneje pa 
naj bi prišlo tudi do večanja zaposlovanja (Delo, 2012). 
V raziskavi Manpower so ugotovili, da so zaposlitvene moţnosti negativne kar v devetih od 
desetih panog. Najslabše so moţnosti v javnem sektorju, gradbeništvu in socialnih storitvah, 
torej na področjih, kjer je vlada uvedla varčevalne ukrepe. Pozitivno pričakovanje naj bi bilo 
v panogah zavarovalništva, nepremičnin in finančnih storitev. Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj pričakuje ob slabih gospodarskih napovedih za prihodnje leto, da bo padec 
zaposlenosti ljudi še večji kot to leto, kajti vsa podjetja se morajo prilagoditi razmeram, da 
lahko obdrţijo svoj obstoj na trgu dela (Delo, 2012). 
Umar pojasnjuje po poročanju STA, da se bo na trgu dela v gospodarski aktivnosti povečala 
zaposlitev šele v letu 2015, saj so podjetja pri postopnem okrevanju gospodarstva previdna 
pri zaposlovanju (Delo, 2012). 
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5.4 PRAVNI AKTI POMEMBNI ZA BREZPOSELNOST 
5.4.1 AKTI ORGANIZACIJE ZDRUŢENIH NARODOV 
Osnovne pravice za primer brezposelnosti določa ţe Splošna deklaracija človekovih pravic v 
23. in 25. členu, ki jo je sprejela Generalna skupščina zdruţenih narodov. V 23. členu navaja, 
da ima vsak človek pravico do dela in svobodne izbire primerne zaposlitve zanj, pravičnih in 
zadovoljivih delovnih pogojev, zagotovljeno pa mu mora biti tudi varstvo pred 
brezposelnostjo. Na delovnem mestu ne sme prihajati do diskriminacije, vsi pa morajo dobiti 
enako plačilo za enako opravljeno delo. Tudi do nagrajevanja in nagrad so ljudje upravičeni, 
smejo pa se tudi pridruţiti delavskemu sindikatu ali pa ga ustanoviti za zaščito njihovih 
pravic. 25. člen pravi, da ima vsakdo pravico do ţivljenjske ravni, ki mu zagotavlja blaginjo, 
zdravje, hrano, obleko, stanovanje, zdravniško oskrbo ter varstvo v primeru brezposelnosti 
(Splošna deklaracija človekovih pravic, člen 23, 24).  
V Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah je prav tako določena 
pravica do dela, ki obsega pravico do moţnosti zasluţka s svobodno izbranim in sprejetim 
delom (6. člen). Vsakdo, ki dela, ima pravico do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev 
(7. člen). Vsakdo ima pravico do ţivljenjskega standarda, ki zadostuje zanj samega in 
njegovo druţino (11. člen). 
5.4.2 AKTI EVROPSKE UNIJE IN SVETA EVROPE 
Revidirana Evropska socialna listina, sprejeta s strani Sveta Evrope leta 1996, v 1. členu 
določa pravico do dela, in sicer drţave vezane na listino so si dolţne prizadevati za 
ustvarjanje razmer z drţavnimi in mednarodnimi sredstvi, da je vsakemu omogočena 
moţnost preţivljati se s poklicem, ki si ga je svobodno izbral. Vsi delavci morajo imeti pravico 
do pravičnih pogojev dela ter do zdravih in varnih pogojev dela. Delavci imajo pravico do 
pravičnega plačila, ki njim in njihovim druţinam omogoča dostojno ţivljenje. Prav tako se 
lahko delavci zdruţujejo v različne organizacije, ki so na ravni drţave ali pa mednarodnega 
značaja, saj si s tem zagotavljajo svoje ekonomske in socialne interese. Vsi pa morajo tudi 
imeti pravico do kolektivnih pogajanj (Evropska socialna listina, 1999). 
5.4.3 KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MOD) 
Mednarodna splošna pravila, ki ščitijo pravice brezposelnih in določajo obveznosti drţave, so 
predpisana v priporočilih in konvencijah mednarodne organizacije dela. Konvencije in 
priporočila Mednarodne organizacije dela določajo dolţnosti drţave in pravice posameznika 
na področju organizacije sluţbe za zaposlovanje in posredovanje dela, dohodkovne varnosti 
za brezposelne osebe ter politike zaposlovanja (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 313). 
V mednarodno organizacijo dela je bila leta 1992 sprejeta tudi Republika Slovenija, kot 
drţava pa je notificirala poleg ostalih drugih pomembnih konvencij za drţavo tudi konvencijo 
št. 2 o brezposelnosti (Sl. Novine Kr. SHS. ŠT. 95/XXII), kar pomeni, da je drţava članica , ki 
ratificira takšno konvencijo, dolţna ustanovitve sistema brezplačnih javnih uradov za 
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zaposlovanje, ki mora biti pod budnim očesom oblasti, imenovati pa mora še organe, ki bi 
zastopali predstavnike delodajalcev in delavcev, saj bodo takšnim uradom tudi svetovali. 
Drţava mora na mednarodni urad tudi pošiljati obvestila glede brezposelnosti ter ga 
informirati glede ukrepov, ki jih sprejme za zmanjševanje in blaţenje brezposelnosti (1. člen). 
5.4.4 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
V Ustavi Republike Slovenije sta za brezposelne osebe pomembna predvsem 49. in 66. člen. 
Prvi določa, da mora biti zagotovljena svoboda dela ter da si vsak sam prosto izbira 
zaposlitev. Vsakomur mora tudi biti privzeto delovno mesto pod enakimi pogoji, prisilno delo 
pa je prepovedano. 66. člen pa še določa varstvo dela, kjer drţava ustvarja moţnosti za 
zaposlovanje in delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo (URS, člen 49, 66). 
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6 BREZPOSELNOST V AVSTRIJI 
Avstrija je drţava v srednji Evropi, ki meri pribliţno 84.000 km2. V Avstriji ţivi pribliţno 8,3 
milijona ljudi. Ima zelo dobro razvito trţno gospodarstvo, usposobljeno delovno silo in visok 
standard ţivljenja (The world factbook, 2013). Glede na geografske in demografske podatke 
je ne moremo primerjati s Slovenijo, a vseeno sta obe drţavi članici Evropske unije in obe 
drţavi se morata spopasti z gospodarsko krizo, ki je zajela cel svet. 
Politika trga dela v Avstriji je politika, ki jo oblikujejo tako vladne kot tudi nevladne 
organizacije. Socialni partnerji so vključeni v vrsto različnih aktivnosti in teles, ki oblikujejo in 
izvajajo zakonodajo ter ukrepe politike. Najpomembnejši organ je Zvezno ministrstvo za 
delo, socialne zadeve in zaščito potrošnikov (BMASK) in ena ključnih nalog je promocija 
polne zaposlenosti. To naj bi dosegli s pravično in smiselno politiko trga dela, aktivnim trgom 
dela in politiko zaposlovanja, kot tudi z zagotavljanjem enakih zmoţnosti ţensk in moških. 
Čeprav je BMASK glavni nacionalni organ, ki izdaja navodila in usmeritve, pa je glavni 
operativni organ za doseganje ciljev politike trga dela javni zavod za zaposlovanje (AMS) 
(BMASK, 2011, str. 9, 12).
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Kot je razvidno iz Tabele 1, je bilo registriranih nezaposlenih v Avstriji leta 2000 194.314 
oseb. Če to številko primerjamo skozi enajst let, lahko vidimo, da se ni veliko spremenila, saj 
je bilo leta 2011 v Avstriji registriranih nezaposlenih oseb 246.702. Število registriranih 
nezaposlenih oseb v drţavi se je vedno gibalo od pribliţno 3 % do 5 %, kar je glede na 
ostale drţave EU dokaj nizko število. 
Tabela 1: Registrirana nezaposlenost v Avstriji od leta 2000 do 2012. 
LETO  ŠTEVILO BREZPOSELNIH 
2000  194.314 3,6 
2001  203.885 3,6 
2002  232.418 4,2 
2003  240.079 4,3 
2004  243.880 4,9 
2005  252.654 5,2 
2006  239.174 4,8 
2007  222.248 4,4 
2008  212.253 3,8 
2009  260.309 4,8 
2010  250.782 4,4 
2011  246.702  4,2 
2012  252.576 4,3 




V Tabeli 2 lahko vidimo, da je nezaposlenih kot odstotek delovne sile v Avstriji v obdobju 
desetih let skoraj nespremenjen. Tako leta 2003 kot tudi leta 2012 je ta številka 4,3 %. 
Največji preskok v Avstriji se je zgodil 2005, ko je bilo nezaposlenih 5,2 %. Če primerjamo 
številke v Avstriji s povprečjem EU lahko ugotovimo, da je Avstrija ena izmed drţav v 
integraciji, ki se najbolje spopada z nezaposlenostjo. Povprečje EU je namreč kar dvakrat 
večje skozi leta, ki so prikazana v tabeli, od števila nezaposlenih kot odstotka delovne sile v 
Avstriji. Po podatkih BMASK je imela Avstrija v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami v 
letu 2011 najniţjo stopnjo brezposelnosti (4,2 %). Glede na stopnjo zaposlenosti (72,1 %) je 
Avstrija na petem mestu v EU, takoj za Nizozemsko, Dansko, Švedsko in Nemčijo (BMASK, 
2012, str. 3).  V letu 2012 pa je Avstrija še povečala svojo zaposlenost, ta sedaj znaša  
72,5 % (AMS 2012). 
Tabela 2: Stopnja brezposelnosti (%). 
LETO EVROPSKA UNIJA AVSTRIJA  
2003 9,0  4,3  
2004 9,1  4,9  
2005 9,0  5,2  
2006 8,2  4,8  
2007 7,2  4,4  
2008 7,1  3,8  
2009 9,0  4,8  
2010 9,7  4,4  
2011 10,0 4,2  
2012 10,7 4,3  
Vir: Global Finance (2013) 
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Brezposelnost je trenutno vse večji problem in ta problem zajame vse starostne skupine. 
Med ranljivejše spadajo tudi mladi, ki si brez finančnih sredstev zelo teţko ustvarijo 
spodobno ţivljenje in se še teţje osamosvojijo. V Tabeli 3, ki prikazuje stopnje brezposelnih 
oseb, ki so mlajše od 25 let, je razvidno, da je imela EU leta 2000 povprečno kar 12,2 % več 
mladih brez sluţb kot Avstrija. Avstrija je tudi kar zadeva preprečevanje brezposelnosti 
mladih med najboljšimi drţavami v EU, saj je po zadnjih podatkih brezposelnost mladih v 
Avstriji 8,7 %, povprečje EU pa je 22,8 %. Vendar tudi Avstrija ni bila imuna na gospodarsko 
krizo, še posebej ne v ključnih letih. V letu 2009 je brezposelnost mladih poskočila kar na  
10 %, a jo je z ustreznimi ukrepi ţe naslednje leto začela uspešno reševati. 
Tabela 3: Stopnja brezposelnih oseb mlajših od 25 let (%). 
LETO EVROPSKA UNIJA AVSTRIJA  
2000 17,5 5,3  
2001 17,2 5,8  
2002 17,8 6,7  
2003 18,5 8,1  
2004 19,0 9,7  
2005 18,8 10,3  
2006 17,5 9,1  
2007 15,7 8,7  
2008 15,8 8,0  
2009 20,1 10,0  
2010 21,0 8,8  
2011 21,4 8,3  
2012 22,8 8,7  
Vir: Eurostat (2013) 
 
Leta 2009 so si zadali, da bodo mladim iskalcem zaposlitve pomagali z zgodnjimi 
intervencijami, integracijo dolgotrajno brezposelnih, predvsem so si pa zadali, da bodo 
izboljšali učinkovitost ukrepov usposabljanja (AMS, 2013). Glede na statistični prikaz lahko 
ugotovimo, da so bili ti ukrepi uspešni (brezposelnost mladih se je zmanjšala za 1,2 %).  
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6.1 PRAVICE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Pravna osnova  Zakon o zavarovanju za primer brezposelnosti  
(Arbeitslosenversicherungsgesetz) iz leta 1977 je pravna osnova za vse zavarovance, ki jim v 
primeru brezposelnosti obvezno zavarovanje pokrije finančno tveganje v primeru 
brezposelnosti. Nosilec je Arbeits-marktservice Österreich (Avstrijski zavod za zaposlovanje 
AMS). Prispevek si razdelita na pol in tako plača vsak polovico, torej polovico delodajalec in 
drugo polovico delojemalec.  
6.1.1 PRAVICA DO NADOMESTILA ZA BREZPOSELNE 
Po zakonu ima vsaka oseba, ki ţivi v eni od drţav članic Evropske Unije ali EGP oz. Švicarske 
konfederacije, pravico do nadomestila za brezposelnost, seveda pa mora izpolnjevati 
osnovne pogoje delovne sposobnosti in pripravljenosti za delo. To velja tudi za druţinske 
člane, ki nimajo drţavljanstva v eni izmed drţav članic Evropske Unije ali EGP oz. Švicarske 
konfederacije (AMS, 2013).  
Pogoj za upravičenost do nadomestila brezposelne osebe je tudi ta, da oseba dokaţe 
določeno dobo minimalne zaposlitve z obveznim zavarovanjem za primer brezposelnosti, ta 
čas prejemanja pa ni izčrpen.  Minimalna doba zaposlitve za pridobitev pravice znaša:  
Tabela 4: Uveljavljanje nadomestila za brezposelne. 
UVELJAVLJANJE NADOMESTILA ZA 
BREZPOSELNE 
POTREBNE ZAVAROVALNE DOBE IN 
OKVIRNI ROK PRED UVELJAVLJANJEM 
Prvi krat 52 tednov dejavnosti, ki je bila uvrščena v 
obvezno zavarovanje za primer 
brezposelnosti, v roku zadnjih 2 let 
Prvi krat, pri uveljavitvi pred dopolnjenim 25. 
Letom starosti 
26 tednov dejavnosti, ki je bila uvrščena v 
obvezno zavarovanje za primer 
brezposelnosti, v roku zadnjih 12 mesecev 
Ponovno 28 tednov dejavnosti, ki je bila uvrščena v 
obvezno zavarovanje za primer 
brezposelnosti, v roku zadnjega leta 
Vir: AMS (2013) 
Okvirni rok lahko podaljšajo vsi, ki so mlajši od 25 let in imajo tehtne razloge  npr.  sluţenje 
v vojski, študij ali pa bivanje v tujini (AMS, 2013). 
6.1.2 VIŠINA PRISPEVKOV 
Delodajalci morajo od leta 2012 plačevati prispevke v višini 3 % mesečne bruto plače. Prav 
tako delojemalci plačujejo 3 % mesečne bruto plače, saj si skupaj z delodajalci razpolovijo ta 
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deleţ, da plača vsak polovico. V letu 2012 znaša zgornja meja plačanih prispevkov v višini 
4.320 evrov na mesec, za ţenske in moške od 60. leta starosti dalje pa ni več obveznosti s 
plačevanjem teh prispevkov (AMS, 2013). 
Za delojemalce je s 1. 7. 2008 začel veljati zakon, da deleţ zavarovancev za primer 
brezposelnosti glede prejemnikov majhnih plač lahko zniţajo prispevke ali celo povsem 
odpade njihovo plačevanje. Razdelitev višine deleţev za zavarovance se ravna po stopnji 
prihodkov, in sicer:  
Tabela 5: Višina nadomestila za brezposelne. 
MESEČNA OSNOVA ZA PRISPEVKE DELEŢ ZA ZAVAROVANCE / 
ZAVAROVANKE 
Do 1.186 € 0% 
Od 1.186 € do 1.294 €  1% 
Od 1.294 € do 1.456 € 2% 
Več kot 1.456 € 3% 
Vir: AMS (2013) 
Nadomestilo za brezposelne osebe vsebuje: 
 osnovni znesek, 
 morebitne druţinske dodatke in                         
 morebitni dopolnilni prejemek. 
Osnovni znesek se za prvo polovico leta izračuna pa podlagi letne osnove za prispevke 
predzadnjega leta, za drugo polovico leta pa na temelju zadnjega leta. Obračuna se kot 
dnevna postavka in znaša 55 % neto dohodkov. Kadar pa morajo oskrbovati tudi druţinske 
člane, katerim pripada druţinski dodatek, pa dodatno prejemajo varstveni dodatek v višini 
0,97 evrov (stanje 2012) na osebo. Seveda pa se ta dodatek lahko unovči le takrat, če so 
otroci še mladoletni in so upravičeni do tega denarnega dodatka. Osnovni znesek in 
morebitna socialna pomoč morata biti manjša kot minimalni znesek izenačevalnega 
nadomestila, kateri znaša 814,82 evrov na mesec (stanje leta 2012) za brezposelne osebe, 
da se sploh dopolnilni prejemek prizna. Najvišji znesek denarne pomoči, ki ga lahko 
brezposelna oseba dobi, je omejen na 60 % oz. pri pravici do denarne pomoči na 80 % neto 
dohodka. Nadomestilo po navadi odobrijo za obdobje 20 tednov, za obdobje 30 tednov pa se 
odobri, če delojemalec za zadnjih pet let lahko dokaţe da je 156 tednov plačeval obvezno 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta čas pa se lahko tudi poveča, kadar ima brezposelna 
oseba naslednje pogoje (AMS, 2013): 
 napolniti mora 40. leto starosti in je bila v zadnjih 10 letih 312 tednov zaposlena z 
obveznim zavarovanjem za primer brezposelnosti, na 39 tednov, 
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 napolniti mora 50. leto starosti in mora biti zadnjih 15 let 468 tednov zaposlena in 
imeti poravnano zavarovanje za primer brezposelnosti, na 52 tednov. 
6.2 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI 
Sosednja drţava Avstrija spada med najuspešnejše drţave Evropske Unije, ima moderno 
infrastrukturo, nadpovprečno kupno moč in učinkovito javno administracijo. V drţavi je 
močna politična in socialna stabilnost, to pa lahko pripisujemo dobrim odnosom med 
zaposlenimi in managamentom, visoko stopnjo osebne in poslovne varnosti. V drţavi je 
urejena tudi visoka plačilna disciplina. Med najboljše drţave pa spada tudi glede na 
produktivnost zaposlenih in njihovo pripadnost podjetju. Je edina za izhodiščno poslovanje z 
Jugovzhodno Evropo, kar lahko vidimo po več kot 16.000 skupnih vlaganj med vsemi 
avstrijskimi podjetji. Je klasična industrijska drţava, v kateri ji kot velika prednost 
predstavljajo kakovost, zanesljivost ter varnost (Go:global Slovenia, 2013).  
 
Dr. Christoph M. Schneider, vodja oddelka za gospodarsko politiko pojasnjuje, da na tako 
nizko brezposelnost v Avstriji vpliva predvsem to, da je avstrijsko gospodarstvo zelo majhno, 
toda zelo odprto. Kar 60 % DBP (druţbeno bruto proizvod) zasluţijo z izvozom. Tesno 
povezana sta avstrijsko in nemško gospodarstvo, saj na nemški trg izvozijo pribliţno 30 % 
njihovega proizvoda. Svoje ciljne trge pa so tudi nemški izvozniki dobro razporedili, namreč 
večina blaga, ki ga izvozi Avstrija v svojo zahodno sosedo, se znajde v končnih proizvodih kot 
nemški izvoz na svetovni trg. Če je nekoč ta tesna povezanost gospodarstva kazala kot 
slabost, je dandanes postala velika prednost. Avstrija ima drugo največjo mreţo zunanje 
trgovinskih predstavništev na svetu, in sicer sledi takoj za Zdruţenimi drţavami Amerike. 
Precejšen avstrijski izvoz gre v srednjo in vzhodno Evropo, gre sicer za regijo, v kateri je v 
preteklosti gospodarska rast močno naraščala in je tudi danes še vedno nad evropskim 
povprečjem. Avstrijske banke so imele pomembno vlogo pri prodoru na srednje in 
vzhodnoevropske trge po padcu ţelezne zavese (Vaupotič, 2012, str. 5). 
 
Čeprav je Avstrijski trg majhen, je veliko podjetij zasedlo  velik del trţnih niš na globalni 
ravni, to lahko vidimo predvsem pri okolijski tehnologiji, kjer so čistili vodo v juţni Sahari ali 
pa vozila za vzpon na hrib, tu ne gre le za ţičnice, izdelali so ţerjave, ki delujejo s tovornjaka, 
izboljšali pa so gasilsko opremo. Drţavljani Avstrije so se vedno imeli kot turistično deţelo. 
Imajo nekaj ustanov s tega področja in stroka zajema  velik del druţinskih podjetij. Čeprav 
turizem v najoţjem smislu pomeni le okoli 7 % celotne storilnosti avstrijskega gospodarstva, 
zaposluje kar 10 % delovno aktivnih ljudi. Lansko leto pa so se po številu nočitev in tujih 
gostov začeli znova pribliţevati številkam, ki so jih dosegli leta 2008 pred začetkom 
gospodarske krize. Narašča predvsem mestni turizem, najbolj obiskani mesti sta Dunaj in 
Salzburg, drugje pa so se morali privaditi na to, da se z gospodarsko krizo marsikaj spremeni 
(Vaupotič, 2012, str. 5, 6). 
 
Schnider meni, da še nekaj vpliva na podjetnost avstrijskega prebivalstva. Avstrija namreč 
pozna visoko razvit dualni sistem izobraţevanja. Mladino, ki se ţeli izobraţevati, vabijo med 
vajence Avstrijske gospodarske zbornice. Mlade očitno prepriča sistem povezave med delom 
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v gospodarstvu in vzporednim izobraţevanjem v šoli, saj se jih povprečno v generaciji za to 
odloči pribliţno 40 %. Schnider je mnenja, da so tisti ljudje, ki se odločijo za to pot šolanja, 
običajno bolj uspešni v podjetništvu kot ostali. Na vprašanje, kako hitro pa lahko posameznik 
ustanovi v Avstriji podjetje, pa g. Schnider odgovarja, da je to predvsem odvisno od velikosti 
podjetja in v njem zaposlenih delavcev, toda če hoče kdo postati samostojni podjetnik, se 
mu lahko ta ţelja uresniči v enem samem dnevu (Vaupotič, 2012, str. 5, 6). 
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7 PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO 
Slovenija in Avstrija sta članici EU, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj   
(OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) in Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE – Organisation for Security and Co-operation in 
Europe). Obe drţavi sta torej članici uglednih institucij. OECD ju uvršča v isto skupino glede 
dohodkov drţav (Slovenija in Avstrija spadata med drţave z visokim dohodkom) (The World 
bank 2013). Drţavi sta si podobni tako po gospodarskem poloţaju kot tudi geografsko, saj 
sta sosedi in obe leţita v centralni Evropi.  
 
Čeprav sta drţavi po nekaterih dejavnikih primerljivi, pa ju vsekakor ne moremo izenačiti v 
brezposelnosti. Avstrija je drţava, ki se po vseh kriterijih, ki jih je mogoče upoštevati glede 
brezposelnosti, vedno odreţe najbolje oz. blizu najboljših v EU. Po drugi strani pa je 
Slovenija drţava v EU, ki jo po vseh kriterijih obravnavajo kot kritično, tudi glede 
brezposelnosti.  
 
V Tabeli številka 6 je razvidno, da se je število nezaposlenih kot odstotek delovne sile v 
Sloveniji vse od leta 2006 gibalo med 6 in 7 %. Leta 2007 je bil odstotek nezaposlenih zelo 
nizek (4,9 %), kar je celo primerljivo z Avstrijo skozi leta, a je po gospodarski krizi (leta 
2009) ta številka zopet narasla in danes znaša ţe 10,0 %. To je še vedno majhen deleţ pod 
povprečjem drţav članic EU, a še vedno več kot dvakrat večje od odstotka, ki velja za 
Avstrijo in znaša 4,3 %.  




število (%) število (%) 
2005 9,0  91.889 6,5 252.654  5,2 
2006 8,2  85.836 6,0 239.174  4,8 
2007 7,2  71.336 4,9 222.248  4,4 
2008 7,1  63.216 4,4 212.253  3,8 
2009 9,0  86.354 5,9 260.309  4,8 
2010 9,7  100.504 7,3 250.782  4,4 
2011 10,0 110.692 8,6 246.702   4,2 
2012 10,7 118.061 10,0 252.576  4,3 
Vir: Eurostat, ZRSZ (2013) 
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Grafikon 3: Gibanje stopnje brezposelnosti Avstrije, Slovenije in Evropske unije (%). 
 













Tveganje brezposelnosti za mlade je dvakrat večje kot za odrasle. Okoli 14 milijonov mladih 
med 15 in 25 letom starosti ni vključeno v trg delovne sile, s tem Evropska unija izgubi okoli 
1,21 % BDP (Evropski svet, 2013). Brezposelnost mladih je problem tudi v Sloveniji in na 
tem mestu sta drţavi primerljivi, a vsekakor ne po številkah. Leta 2000 je brezposelnost 
mladih kot odstotek  delovne sile znašala ţe 16,3 %; v Avstriji je v istem času brezposelnost 
mladih znašala le 5,3 %. Avstrija je res enkraten primer, saj je bilo povprečje EU v tistem 
času 17,5 %. Tako med obema drţavama kot tudi v povprečju EU je opaziti podobna nihanja 
med naraščanjem in padanjem brezposelnosti mladih, vendar je negativen korak, ki ga je 
Slovenija naredila od leta 2007, ko je bila brezposelnost mladih najniţja (10,1 %) do leta 
2012, ko je brezposelnost mladih, kar 20,6 %, najvišja, bistveno večji kot tisti, ki ga je 
naredila Avstrija. Pri Avstriji je razlika med najvišjim in najniţjim odstotkom mladih, ki so 
brezposelni, le 5 %. Tukaj se Slovenija ne more skriti niti za povprečjem EU, saj je razlika 
med najvišjim in najniţjem odstotkom v dvanajstih letih v drţavah EU 7,1 %. 
Tabela 7: Stopnja brezposelnih oseb mlajših od 25 let (%). 
LETO EVROPSKA UNIJA AVSTRIJA  SLOVENIJA 
2000 17,5 5,3  16,3 
2001 17,2 5,8  17,8 
2002 17,8 6,7  16,5 
2003 18,5 8,1  17,3 
2004 19,0 9,7  16,1 
2005 18,8 10,3  15,9 
2006 17,5 9,1  13,9 
2007 15,7 8,7  10,1 
2008 15,8 8,0  10,4 
2009 20,1 10,0  13,6 
2010 21,0 8,8  14,7 
2011 21,4 8,3  15,7 
2012 22,8 8,7  20,6 





Grafikon 4: Gibanje stopnje brezposelnih oseb mlajših od 25 let (%). 
 
Vir: Eurostat (2013) 
7.1 KAJ IMAJO V AVSTRIJI DRUGAČE KOT V SLOVENIJI 
 Vsem ţenskam in moškim, ki so starejši od 60 let ni več potrebno plačevati 
prispevkov za zavarovanje v primeru brezposelnosti 
 Vsi brezposelni delojemalci v Avstriji imajo pravico do koriščenja nadomestila za 
brezposelnost, vendar morajo v zadnjih 52 tednih pred uveljavitvijo te pravice 
dokazati, da so imeli poravnano 52 tedensko obvezno zavarovanje v primeru 
brezposelnosti. V Sloveniji pa morajo dokazati eno leto zaposlitve v zadnjem letu in 
pol. 
 Iz osnove za odmero prispevkov izhaja osnovni znesek nadomestila za brezposelne 
osebe in sicer v višini 55 % dnevnega neto dohodka. Če ima oseba niţji osnovni 
znesek od minimalnega zneska izenačevalnega nadomestila, se pod določenimi pogoji 
prizna dopolnilni prejemek v višini od 60 % oz. 80 % dnevnega neto dohodka. V 
Sloveniji pa se odobri nadomestilo največ v višini 3-kratne zakonsko zajamčene 
minimalne plače. 
 V Avstriji je odvisno trajanje prejemka od starosti in časa, ko je bila brezposelna 
oseba zavarovana. Nadomestilo za brezposelnost se v vsakem primeru prizna za 20 
tednov in se podaljša za največ 52 tednov. V Sloveniji pa nadomestila za 
brezposelnost ne plačujejo dlje kot 24 mesecev.  
 Po končanem prejemanju nadomestila za brezposelno osebo lahko vloţite prošnjo za 













Gospodarska kriza, ki je zajela tako Slovenijo kot svet, je prisilila delodajalce k odpuščanju 
delavcev. Ker je veliko ljudi ostalo brez sluţbe in rednega mesečnega prihodka, novo delovno 
mesto je pa teţko dobiti, se je pojavila tudi siva ekonomija. S sivo ekonomijo se srečujemo 
vsak dan, ţe najem čistilke, ki nam pospravi stanovanje ali mojster, ki nam popravi 
pokvarjeno luč in mu plačamo delo brez računa, je siva ekonomija. Z vidika drţave omenjeno 
pomeni izguba davkov in veliko škodo za ekonomijo drţave, saj gre za velike vsote 
neobdavčenega denarja. 
 
V Sloveniji se v primerjavi z Avstrijo srečujemo z visoko brezposelnostjo. Avstrija ima še 
vedno najniţjo brezposelnost v primerjavi z ostalimi drţavami članicami EU. V Sloveniji je bila 
leta 2008 za 0,6 % večja brezposelnost kot v Avstriji. Leta 2012 je po podatkih Eurostata v 
Sloveniji 10 % brezposelnost, v Avstriji pa 4,3 %. S tem dejstvom lahko potrdim svojo 
hipotezo, da je registrirana brezposelnost v Sloveniji v času gospodarske krize bistveno večja 
kot v Avstriji. V Avstriji je veliko ljudi zaposlenih s skrajšanim delovnim časom, kar pomeni, 
da so te osebe zaposlene za nekaj ur na dan, prav tako ima dobro razvit sistem vajeništva, 
saj se vajeništvo šteje za zaposlitev. Slovenija preko veljavne zakonodaje poskuša z 
različnimi ukrepi odpraviti brezposelnost, saj se zaveda, da dolgotrajna brezposelnost 
posamezniku v današnjih teţkih časih prinaša velike ekonomske, psihološke in socialne 
teţave, te pa se kaţejo kot posledica pomanjkanja finančnih sredstev, neaktivnosti in 
socialne izključenosti. Pri mladih se posledice brezposelnosti odraţajo predvsem v finančni 
odvisnosti od staršev in ne osamosvojitve. Ukrepi, ki jih Slovenija uporablja za zmanjšanje 
brezposelnosti, so usmerjeni v ponudbo in povpraševanje po delovni sili. Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje skuša omiliti problem brezposelnih oseb, saj jih aktivno vključuje v 
iskanje sluţb preko delavnic za pridobivanje veščin iskanja zaposlitve, motivacijskih 
seminarjev, izobraţevalnih programov in ukrepov za spodbujanje samozaposlovanja. 
 
Menim, da ima poleg samoiniciativnosti brezposelne osebe Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje ključni pomen, saj ima zavod kadre, ki brezposelni osebi svetujejo in pomagajo 
pri iskanju najbolj primerne sluţbe. Da je gospodarsko stanje v Avstriji precej boljše kot v 
Sloveniji, potrjujejo tudi številni Slovenci, ki so v zadnjem času poiskali zaposlitev v 
avstrijskih podjetjih.  
 
Z gospodarsko krizo pa smo našli še dodatno moţnost, kako ljudi prepričati, da bodo z 
naravo ravnali bolj varčno in ekonomično. Tako je gospodarska kriza sama nekako prepričala 
ljudi, da so pričeli ločevati odpadke, zmanjšali uporabo energije, ne onesnaţujejo več toliko 
zemlje, vode in ozračja. Vsaka malenkost je dobrodošla, pa četudi to počne na novo le 
peščica zemljanov. K vsemu temu pa lahko dodatno pripomorejo mediji in ljudi še dodatno 
obveščajo in opominjajo, da bodo nekoč na tem planetu ţiveli naši vnuki in pravnuki, ki jim 
moramo naravo podariti čim lepše ohranjeno, da ne bodo imeli teţav z pitno vodo in ostalimi 
teţavami, ki ţe danes mnogim povzročajo skrbi. Kriza navsezadnje le ni tako negativno 
vplivala na vsa področja. Seveda pa nas Slovence še lahko reši s teh teţav naša iznajdljivost, 
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pridnost, poštenost in potrpeţljivost, čeprav včasih ne znamo pravilno ukrepati in svojemu 
sosedu zasadimo noţ v hrbet, a v pravih trenutkih znamo stopiti skupaj in urediti zadevo, kot 
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